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EXAMS he Tech News JUNE 6 -10 
COMMENCEMENT 
WEEI( ACTIVITIES 
('ommcn( cmt-nl \\ l'l'k will .tort nt 
10 .\0 u m june !Jth \\ath u prucc,. iun 
from the front of l:!nytHOII I l,dl nero~~ 
r\a rlc Hrif!gc w 1\ldcn Mcmori.1l 11h•m· 
the Cln~s l)ay l'Xt•rrbl! ~ will h1· held 
The pt•rmuncnt da~ prt•i!lt-nl J· red 
l.)i Pippu. will \\ Cl4•mw thl· griHiuating 
cia-.., wit h 11 ~hort ~~~~·~·~ h. 1-ullowinu 
Fred, Nurtun Remrncr c '""" hi, turian 
1\lll rl'ad u 'nmiral vcr,ilm •d the ct .. ~­
hi, tury. 
l'nul Bnyli•:. ''ill ll·ad ull a nun1b~:r 
of IJrC•t:ntntlun" 1111h the prl"'t·ntntihn 
of the ria '" l(lh U"k Adh·r \\ill 
IJrC~t·nt the ' I ct h ~l'thltt• aY.arrt.... ' I hl' 
' I cch ~enall' a\lard:. on· ~tiwn to from 
thrct• to ~ven M:niu"' 11hun. the ~otu · 
dent' in the !-en:tlc i•••·l 1\;1\t' bl't'O lht· 
most CIUL,tandinr: nwmlK·r, u( thr cln'' 
' I he 1'<'<.h C'oUtl(il fed " th.at ull the 
hard w~~rkc"' !>hnuhl tCH'i\'1.' •llmi.' n •{ · 
UAni tiun. Thcrt:fort: they "IICIO .. ur the 
pre!>cntntiun \J f 1'111 (put htlhhy 
I hrouJ~h I DcKrt't'>, ' rtu••t· iti\IHd~ 11 ill 
!Jc !Jrc.,l•nted lo the \lives ol oil ~o:rllflu 
ate-. hy C'ht' l ~tnnlwpc 
k\1 11rk Abr:lnwwitz Y.i ll then giw the 
Cln~~ Orntiun fu ll uw<•d l1y tht• Almn 
Mater nnll the ('lu ~~ ' I n•t· l >t'd it ttlinn 
The (' las~ 'frt.~(· will he planlt•d hctwten 
S:~nfu fll Rilt·y nud M vrl(lln ll tt ll. 
In llw nfttmwun llw Baun lnun•oti' 
Service wi ll lw htlcJ in Alcll•n ~lcmnrlu l 
Auditorium. Thl' Prt•.,idt•ut \ n·~t·pt inn 
Y.ill be hd d in lht: Lihr,tl"\' at thl' reus · du~iun ol t lw U.t cf<~lau r~ue I hi~ rc 
ctplion ''il l be OIJCn to thL mcrnher~ 
n l the (jrnuuntin~t fla'-"· their fatnlli~·­
ond friends. 
At 7 .. \0 p m . the ~cnwr IJmncr 
Onnte \lill be held nt the \\'a~ hu-.ctt 
C:uuntry Club. Jll!tual guc,t ~ 1'lll ht• 
l 'ri!~i!lent untl .Yir· . II BrWIIH' II . 
lkan nnd Mr.. E \\' llnlln"~· t.t 
(•ut and Mr-. C'u11nn ;md ~l r rtml 
!\l.r~. \\'. F 1 ra.,Jc \ t.lllktall part) 
11111 hi! fnll•med h>· dmntr and danung 
tu \\'all) C'r.~h(:. J:land. ' I ht• cummal 
h•t• 'UI(~c·t~ tlut the tickcl'- he hout:ht 
t.dnrc ~by lith an urdtr that they 
IIIII he aiJic lll J)IGn CHI tht• numht'r tlut 
v. ill attrnd 
On C'ummencrmtnt I l .1y I ncla~ 
) UIIl' 10. the ~tniHr• 11111 nwrt in the 
t.a~\·mcnt uf tht• \\'urcl.'•lCr ~1 uOIIIJ);II 
,\ uditunum. 1- rom 1 ht:n• thl'Y "ill 
pmll'l.'d in pruco:~'inn to tht·ir · placx• 
un tlw ~1.11-(c fttr tht• ( :raduatiun 1·.,.. 
Crtl•c-. The proccdun: "ill h.we ht:t' ll 
rdwMwd tnrlicr that d."· 
Saturcl.ty, J uuc II 11iit ' lw Alumni 
Dny t thh; tintt• I he l.allmntnric• 
.,hop• nnd huildin J:' It• wt•ll J~ t hc 
frn tl'mit it:~ will he opened ftl r ll lbl~<'­
tinn. The Fifty-year As:.m intl'~ "ill 
meet in the Jnnt•t Eurlc 'R 11<1111 at 
I 0 · 30 ~ Ill., fol hlwl'd hy ;In Alumn1 
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t•"· ru t ,)OO 
'"• " '-' • ,.,.,. t ~(IIJ" • • l ..t ft ,.. h at J..b&.r• Utt r-e~\ "- u e • l • 
u 1.« '· ·~ ~ ..-.. .. Cl, t W-< . 
I. c~~ ll!l . .. . , ... u.., .-u • !'"PJ.r.a•r • • "'51'9 • ltt . n " • . .~ c.u;.. 
J .. .-.: •. 1 '-k41U.,...\he ""'•\ h .. :-..n.c.at . ,.,.._ ~. ':..0.:0. at 00' P.• . ta 1!1 .;'01' 
R.O. T.C. BRIGADE 
IN FINAL REVIEW 
Tau Beta Pi 
Pienit· on at. 
• 
l'ruhnl•l~ tht• l•m:t·•t .uul rncH uotila-
p;llt•ll 'm aal I.'Hfll 111 lilt' '' huul l'l'Jr 
ulht•r than tlw Junaur l'rnm ,., tht• ·Tau 
Bt'l.t l'i bUiin~t 'I hr .\rmu.:~l c\l'ot ~o:i,·t·• 
c\'l'f)lllh' {unnt'ltt·d \\ uh \\ Hr(c-,tl.'r 
' I r(h an uppurtuna ty tu mct·t .md rd;~x 
un an mlurrn.cl h:t .. l• I h1• lt'ar the 
Tau Ul'l• • wuk t·:a.tr.c nwa~urc• tu 
JlflotUrt tht• f,ltlht lt'"' Jl (',lnllt l'utll.tn\ 
fur the ••u •I>~Oil I hey h,l\'l' al«n 
1•l.111ncd the• cl.ttc tn ht nw•l ad' .m. 
l 'l)tCIIII'- Ill .Ill \J .I\ }"lh 1\;Jo, f11uncJ Ill 
t'l.~cl'l .any (lth~:r 11m~: •llll'r thrrc tlrl' 
nu nthh:tac cl't'nt' ~c h,·dult·d fur th;lt 
n flt•muon ' I hi-. ~til'l"' lhl' Jthlt-11•,, "hn 
nt lll'rll i•C 1\'nUh) hli\'C IU llli'" th(• UUl· 
11111 , II d l,111o..(' IO nl tt•nrl It 1., ·"'" lh(• 
hr~l d.ty ul a hHI!t \\ l'tk l'rHI I h1a, allnw~ 
for twuplt· int•· rulln11 111 ,tutly fur final• 
il 1l1.111n· tn n•l,,,. l~t'lon• ,, wt~:kt•tHI 111 
1111rk ~illf l' II II IJI ht• IH)l' llet•k hl'fun• 
lht• ~tun ut hnal, nnd '"'' Wt•ck., lte 
furc \ 'Utalawl it will 1.,. tlw lu•t lime 
fur mmpu' I rit•r~tl' tu 111:t to~>tt'lh~:r un 
,I l ,Jn f r~·t• h,l'i ' 
Atrurtlual( to ~~·ut-r.ll ch:urmau Paul 
Ba11t'~ tht• picnic thi- year \\ill deli · 
nitl'ly >Ufl"'" I hr m <'nl ht•Lmm~ •Ut 
I"" nr t .... t Yt'.lf 1 () inwr~: hh prcrltl· 
IIUII th t• .... 0(11'1 1' ha~ nut uOJ) prucure\1 
.1 lit' II " Ill· hut nl-..1 ha' nrderr.>al t\\ icl' 
·'' mw h f11od .and hi'Wr.ll(l' ,1 ~ t.a~l 
\'1·ar C'l!lllll I'UIII:tlll h,b lllllJik '1'-'ICC 
.uul f.tllhlit'' fur .. uth rtenh J.' "\1111· 
man.: 11(••111111!. \'ullc~·l>.111 ,ufll,all 
th n·t·· lcl!ll\'d r:arr• .md -.inular p itnac 
unmt"' and hn' ucrll rnl picnifln&: :•rea• 
llt"th·cl 111 tht• .,oft pmc• T ht• fe.nurr 
,., u 1t of tlw n ftt•rnuun 1\111 he the 
f,I{'Ult}' •lUdl'OI 'tlflllilll 1:•10\C 1\hit h i, 
'!!rt•"dy antiup.ltrll hy the •ludt:nt ... 
'hilt' it J,th'l'~ thtm II dMO('t' Ill h:u,ll ly 
Jltt h;H k nt 1h1•ir in~t ructM., 
"1'.1u ltct.l I'•" hn~ ~~n ll t'rt•d ;lhuul 
trllnpu• amplt! .mel llt'M mnp" l<l C':unp 
l'ullmm Tit ko:h ron ltr pur, ha-.t•d ( r .. m 
.I ll )' .tml ull 'I 011 lkt:1 l'i ~l t•ml~·r~ om) 
"''" fmm Fmtrmaty nod l>om1 rep· 
fl''l'llt.llhl'" For $1 }; •lrUl nnd hrt> 
11'111.., lllllrt' (11r .1 d.l lt• 1111' (tii[IOI! (0111 
mil In 11111 Jlftrl adc nil fn•HI .md drink 
1 h.• I ' ' ,k,an·d It "itt \lnrt at 
• ()I) p rn mel w ntillUt' ,,, l11n~ :~-. ftHI<I 
llnnk ,and humana~v t.tn \dthhultl Hu 
111.1n11 , . 1:1\llllt UUI .far• I 
I~LE(~TIO S IIELU 
I ~ SO<:IE1'JES A. IJ 
<:LASSl~S 0~ Ill LL 
l lll' month of ~1.1) ltrlnlt" l lnur 
l. 'l'.uno. .11111 thi' thn·at nt nn.11~ hut it 
tl'" ht•mlo' 1 hr tlt•,uon uf mnny c:IJ." 
uul hun(trnn· "><~ t't'' lltf1n·r. 
111 th" t irl t iun ·cur th•· 1wrrn.1nrnt 
tJIItl ~r-. t!f 1lw ''II'IWir ('Ia" 1 hn~l' t'lecll'<l 
\\l'tt' 1 fl'(l llil 'ipp<l l'rv•1dcnt ; J~rry 
l :ihh~ . \ ' ic(•· l' rco.illen t; Paul Hn) lh~. 
..,l.'crctnry, lln1c j 11hn"m Trt>o•urer ; 
,1nd :\vrt•1n Rt·lll rnl'r lli•tnri:m 
1 .tu lkta Jia 1 ht• nJliunal (•ncini'Cr· 
m~r hunor:tr~· •IICI<'lY held t hci r clcc 1 ion~ 
ond 1 he Cnlllm inc men "ere c:leued 
Brute Woodford Prt•ident: rt 
(,fl'l'nt' \ It e- l'n· .. irlrnl ; H1ll Paercc: 
I rea,urcr Rirh:m1 ()'~hra. Recordin11 
-..er ret.tr)' , Jue Cal..:une ('orrl!"pnndin~r 
rcrNJJ1', etnu Richllrd ~el<on . C'ata· 
h•f(d 
Ct4 Kappa :\u cho•e the follow-
s,,., EI.EcnO'\'- Pn•l' 5 
Robert Stodda1·d Rcvie'v Cot·ps 
Many A,\·ard~ (;iven to Cadets 
Thi .. nwrmnt:.. R n I (' l m.al Rt·· 
1"11.'11 prtll cd .1 l(tl ill 'Uttl'•~ .1' I ht• 
Cadet ll raJ,!:lut: IH'IIl t hrou~h 11-. l'·lCt'• 
an hnl.' "t) lc fur the n•llllll; lli!!nlt.trl<'" 
rht' irtKIJI' lufll lt'tl 1111 tht• !IUJUr.IOI-(h• 
,,, II 00 ~hJ'l • aahJ lllolfl hcd 111 tlwar 
n •·tlt'CII\ c 1 wt'-llllln' 1111 the "p.mult 
~:roumb. · ' I h~ H.uuJ C<lmll.lny l•·d hy 
,, •martl> <.l&:J•JHOI: "''r!(l .llll ~math 
lhen '•llUIIUl'd uU ulllll.llh lllll'lltnJ: 
thr I «Jf.O l i nn I Rt•' it'll (\•n·nwnu•., 
The hf't uu(t•r ul 1 ht: tl.l\ ""' 1 ht• 
Jll()llillll\lt!nl 111 tht' Ra•vi<lll;lll Olllrl'r 
~ l r Rul)(rl \\' -..ludd.ml til t lw t 1111k 
uf llonurary Cadt·t Culvn•·l in tht: 
C'a1.h:t llri~t.adc ,11 \\' I' I 111 rnol!nlliun 
of lu-, puhlit 'crva,r :O.I r "•nudarrl ,, 
a nwanlwr 11f thl· Uunrd ol J'ru,ll't'' 111 
\\'o rcc>~tl'r Tet h /1nd llw l'a•·,idt·Ht uf 
the WynHn1 ·Ctmluu ('umpn11y 
Atetllll fi..'Ul)' illl: r.1 r ~ ~ ••tldanl nl lilt' 
rcvil'win~ ~ t;tn<l llt·rc rt'PII'"t'n tal l\'1'1' 
uf t h t rt ~t·n n:llllllh •li~pla)'tnl( till' tla~t" 
uf t hct r LnunlrJl''- 'l h, ' l' rt•pn··£·nta-
ti\C'I nil '>ludt·ati ., Jl \\' t• J . '"'rl' an 
\IH•u a .. ') mbob u1 thc llltrrn.lt 1\ln.ll 
CliUpt•ra lmn :snd untlef'tandlll!! hto.lcrr\J 
.md promntcd by the wuntnc~ 111 tlw 
fret' \\(•rill T ht' wuncrit'!' ICJ!rl'~t·nlt'(l 
1\ t'rt" Hunna J he Repuhla1 uf t ' hin.t 
C'ulumlu.t \\\•,t lnche:. I etlt•r.ttlltll 
(:rc't'lt' , 11:1111 llunga11·· luda.l j .tp .. m, 
Kun-a ., h.u iJnd. 'I url..ev und tlw 
l mtetl 1\ mh k tpuhlar · 
th M•un a-. :O. Ir !-1udd..rd H•mph·ted 
h1' IO'J'Il'fll\lll ttl thl.' lNHJl• lh1• prt••c 1\• 
1.1tinn of award' wa,., l1t'!(1JI1 
' I h1• fit~t ,1\IUrd 110~ th<lt uf tlw 
\ mtorit":•n \ l ilii.ary l!.n~tint•t•r-.. !\h•tl.tl'-
tn C'oldl•t ~l :~jur Arthur J Ltt \ l'lt•n• nml 
( 'ndt•l ~a r')tC.IIIt Chnrlt'1> E \\' ilkt•-., 
pn·~~11 1rt1 hy thr Rr,·icwltl.l( l )ll\tn ~ l r 
Swtltl.ml 'I hi .. 1\ll:tnl '" r:i v1·11 llllllunl· 
ly tn the tup l\1 r n1 y ~Cil lllflo. all(l Jllniur" 
in the :\ nny R.0 .1·.r. "hu .m• pur:.u· 
111g nn En~tin('cring t'our~~· 
I he l'r~~ adcnl nf lht: Jn,Ullftt• l>r. 
\ rthur llnm"l'll . lht·n Jlft''t'lltt•d ch,• 
"IIIX'rltlf Cnclet ~ihhm" 111 the nut· 
'>tnndanK rndt•t 111 ench ,,r tht· f11ur 
Kd,a~~<·• 11 ho wert• :1" fullu\1 ,. C'ach•t 
Profs. Uuws Knight \1ajiH Ba uce 11. ~, h ,lppl'. ~t-t1111 r ('adr t ; 
C'.ull'l "'l ' t~ott·an l Rit httrrl L () '""lwn 
And Dean ltoys A rf• Juniur ( ' orkl ; rndet ~ cnneth J L.:dl· 
ht•rlt' "'ophurnurc ('n.clet , nnfl Cnllt l 
Plannin~ to Ht·lir•t• \l l.·n .... l>tclt· I rt·~hman t'ndt•t 
I ullc11111111 1hi 11 :t" tht· pn••(·nt.Hiun 
Dean Francis W. Roys 
c )Ill ... I {'('" ... '"""' l XJI!'rll'lll f'll l .lt 
uh) uu·ml~t·r.. I I lt· an I . r;snrl• \\' 
Kt·~ • ~>I t h£• ~ I <'chani(ill l.n~:int•••rulF 
DI.'J~1rtrnt· nt \ t tht: rlcl•a• uf tlu• tnm 
l>t·,an R1•' • ult-t·rtl'• ha• tlflat·t h n·.ar 111 
tht· ln•tiiUtl' 
In I'll\ l'r1rf R11~ • llt'c amr thr 
ht:<lll ''' tht ~I I· •. J)tl•t ami an '\'J h• 
·t'l"\ ul a• \ tllllll l'tt'"llh nl ul \\' I' I 
lullttlllllll: lht rk.alh of \ rlmar.11 1-.,trh-
llt 113 t11 .a~•UITII' lht• J'll IIIUII t\\lfl' 
mon• l~t•IJm• h1 11ft at•th •111111\ er•M\ 
11 it h 'I l't h I 11 VI ,,,,., lw hu .un~· 
I lt ,m uf bn~ttnrl'nn~ tht n l>t nn 
t:mt•ritu• tn · ~ 7 untf " pn. ' ntl}' 'i11 
pn·•lclt•nt ur \\ I ' I 
\llliiY~ .1 rl} n.11111C ctiUI u tur ll t•:a fl 
Rup. hn• 11<'(' 11 nctiw '" nMil\ laut\ nr 
ll';ac htnj; lie i• ,, rnt·mht·r ut tIll' ~ !.1 • 
"' t.ttc Board r~( 1-.dut .llllrll 11nd tlw 
Uoard uf ' I ruHt'("' nl \\'urr t··tt·r 1t•ch 
'I h<~<c I\ hn rumemlwr hi• cln"''' "all 
;llle•l that fell '"'I rudllr h.l\ t· t:•lah 
li•hcd thl' rd.tllun•hip hct"t<·n •Tild<'nl 
.md ltat hl't that thr· m:tn h., lntleed 
moh\'311nrt hao. 'lUUt "'"' I H•an Ro\'• 
h.1• prn1 td~:d man}' II'JIIrin~: t·n~tineir• 
11 llh n de-are 10 It-am and a f.t•CIII3tu.n 
' ' ith the fifld o( mcchanir:tl tnl!mta· 
Ill£ th:u '' co n~cc••ary a• n •UIJ!Jit · 
.'wl' RETI RE'I f.,T- Pn•l' fl 
ut lh~· haahl~ ,,,,., tt•cl ;t\\.trd 111 th1 
11Ut,1.1nduuz Cmr1p.1ny ul thr llrau.Hlt• 
ldiiiUrLd thh ~1''11 h) ('t•llltrJny \ 
lltllllll.ln!kd hy C'.lllt t lnJIIllln 1:-~IY..trcl 
} Ru" dl 1 ht pr< •.tnL.111un y. ,, , m.uk 
lry f 'ulmll' l J•t-t•ph Hcrn-c h< t l "' \I 
Kc • \Itt' l'r• 'adrnl nf lht· \\ llrt t' l n 
l nln.al '-;1\,rlll• .mel l~1.1n \ •111 11laun 
Jlllll•llt• nf thl' ll\\Jrd 
' I hr rrrn.undrr ui tht· ,,,,,trd " ' rr• 
I lhllttll 
r .arlc·t Run.altl I IIJruui 
\ l'.cul Knt rt• 1111111 11\\ .Jrt!ttl lrv 
tlw ' url"n f'(llll l"lll)' tu t lw l.ot~phr; 
rnnn• 1 .uJ,•t "tth thc.- ha~tht·•l anr 
<~l:l' 11h0 hu• upplicd fur tho> \ rf 
\,JOti'Cl ( 'uq.-
('adtl r'olonr I B:~rn· ~ (' ollm• 
·r ht• ""'"' td 'J h~- meriran Kt ,.,,. 
lutuon ~lrdal prc•Cnri'CI hy lhr· 
.\ f.1•'•1l' htN•tt' ">odtll)' IU tht• I Jell'! 
fl•~plrJyan~t out•tandanl( pl'rt~~rmanrt 
HI h·,,drr•hl) l '-(tlrlit rlr fli':Jrlnll . 
nnd 1!('11! rnl t:~tr<·llt:n<" 
!'.1rltt 1.1 ( 'ol•md ,\ nhur 1.-: l..t•s:nll Jr 
I h Rt•ln·t Off"tr t\ '''" l'ltltln 
~ ltdJI pn .. t·n ttd tht uut l;cndinl( 
unit '''mrnnndrr 111 the· C'adtol 
llrilfold£' 
rado ~l :.tJilr \\ am·u J Tall~<•t 
1 he .\ rmed Force!> Communic.:a· 




1L IHm 't bt ltml( bdore mo~t cJf u. ... arc !Jack at Tcx.h w ~larl 
anuther year. Two activitic:s ''ill confrunl us immediately. 
ru-.hm~t ami ha.1.in~. 
I 1 wa .. unly a ft·w yt-ar ... :t\!(1 \\hen Fre ... hmen Hazin~ meant 
onc·way ricles inlo the country anrl bra\\ls in front of Sanfnrtl 
Rilt•y. Trcmcndllus cia -.~ pirlt was l!,encrated by rbe.c activi-
ti c~. l ltiii'CI't·r, aft<'t !>t•veral ~ca"!!ms when more than a iew 
c.tuflt·nb wert- injured, the hazing .-.y~tem ''as re,·i.;NI to 
<·liminalC tht· major 1 au~<·s cJf injury. It was felt at the lime 
th:ll thP hulllc> for Earll' Brld:{c. t!w Rope Pull. the inter-da..;..: 
athlctic.il , and lht· varii>IIS other inter-d<e.s c;ompetiti•lll'\ would 
J.(t•neratt• u ... m11d1 o;pirit with h:\H'I' hard ... hip'>. 
T ht· pa·il fe,, y{•:tr~ IMw ~l'un the hazinJ( season clegenemte 
into a ru:-hln~ ~t'a-.on . True one of the objcch or hazing i:-
tu t.:iv(• tht· fntlernit i1• .; :1 t ham e ltt mert the fre,hmc:n . I fuw-
c\'l.'r. thi 'i i-. unly mw or thr ' i·rorulary uiJj~'Uive~ ui the y ... tl'lll . 
Tht: prim<· ohj(:-1 tivc of hatin J.t io; tel inrlr)(·trini'lll' the frt• , h-
lnl'rl ill th,.. tr.tditimh ami spirit of 't't.•lh. l..n'l yl'ar we fa ikd 
mi-f•rrthly. 
The juniur-. mu .. t impn•,.., upun lhl' ( Ia-..., of ··r,~ ·· llw im-
(>flrtnnrt· or tht•ir (lllivt• pHtil ipatiun in the pru~ram. Tht• 
Suphumor(h> mu-.tt•nfun ,. lht• ruh"•· Lill>t )e;tr wry fe" ht•anie, 
'' ere s('('n afH•r lhr "<'t•md day Tht' unly spiri ted partiup:t 
tiun were "l'\t•rnl battlt•, fnr l:arlc Bridge, hut 1hb ,,.,.; nut 
<.ccn afh·r tht: ,('1-0tHI day, ci lh£'r. E-.u~n~ive Hrl!anizatitm i-; 
m•rth:rl 1111 hoth ,icJ<• ... IU maintain tlw -.piri l uf hazinl( anti tu 
tl ire1. t tlw pr;u tit-t•s In rt''l ll'tl tu thl' :tim" uf the hazin;( 
prnJotralll \' . U. ('. 
to anr 'l.ho.,J and pr~ .. umably for the hi'-!h calibrr of in;;truc-
liun '' hich will lht.•n he <1\'tlilalJie to Lhe "' udcnt. Hu t on 
occa~iun th~:'e nwn are inadequattt in their rule:. a" teacher .... 
thi)UJth Lhl') mJy M\'l' much wmpetC'nce antJ t.!cniu, in rt'· 
.. earch and prat.Li~.t l applicatiun \\ithin their l'ieJcl..,. 
IJue, th~· lnllt•l.(c ur univer:olt) remain i!!Tlt>rnnt uf thi ... 
inatlt•qua!)? T1wn th(·ir~ i, a crimt- or llmi.,~iun . Art> they 
u \Hirt•. hut p~t,.,iH• and tlllllt:ommital 3iJIIUt wrret Lion, T hen 
tht~~ urr kno)WIIlt.!l) allm\illA thrir !'lludenh to he tauuht in a 
mannt·r rar lc'' atlt'quate than mi)oth t be. 
Perhnp'> n lurJ:t' um,·t·r~>ity mi~ht find it po~~iblt.' to allow 
persons of eminent e to du re,earch work \\ithout rl'quiriut.t 
them to Ieat h aJ .. u, hut a ~muller sdwol, surh :!'- \\'orc t·~ ll'r 
Tt•t...h , woultl prnhahly nul lind it r.a-.y to :tllow anr larl(t' 
numbl•r uf flt'liJtlt• Ill rett>l\t• n ' alary and nut teach ur hclld 
, ,mt- u..,tful :tdtnini, iratiw• p<ht . \\'httt. t-hen. may bt' d11tW to 
l' ttrteu tht> un,:lli , fattnry ~ituntion dcsaibeu nhovd 
" "" 23. 1%0 
It i:. t\1 be hoped that this dr,-elof)nwnt will ~en·c l\l n>untcr· 
aU the.' llnpll'asant nnti-ari'itOCr.ttiC implicatinn,. uf rt'\"l!nl 
ennh un the l>anmt~uth campu,. 
.\ rittint.t name fur thi ne" fraternity b Pi K•tppa .\ lph.t. 
I I ''oul<l he appredawtl if all pw:-pectiw Pi Kap~ would com-
municate \\hh th t.• \Hitt>r a' :'tkm "' pu:.sible: an or~,taniz.Hi,mal 
mc~:tine \\ill thtn Lit' arr::tn)!ed . 
Re-pect fully ~ ,-,ur ... 
1> \\'Ill T nD[) 
I' .S. II i:. unfortunate that I my:>clf do noL qualify for 
nwmlwhlup in thi.., lll'W ··ocial ~roup, hut pcrhap-. an IIOII{Ifltr \' 
tnrm!J,•r-hip ran be arnm~t><l. 
n. T . 
TEAM MANAGERS 
I h'nr :-'ir: 
Thi ... lt•ttt•r i ... \Hillt'n in lhc hop!' it will clarify 11 misundt•r 
~tnmllnt: un thl' part uf ~omt• rt•t.(ttrrlin~ the mt'thud of ' l'lt't' tcnt.t 
thl· manitttt•rial ... tnfi., fnr t'ach 'Pori. The {u:luw in~ h. t ... brcn, 
lu llll' ht'l., l ur my knuwlt·tl ~t', in Opl'ration fnr 0\'l'r JO yrar ... 
l'ht• •dt·t:lion of a manut.tcr und thl.' a.o;,i:.tanl ma.l~(·r •~ the 
11':-ult of tlw vutin~ of J pt•oplt>, namdy : thr prc·~cnt mnn.tltt'r, 
tht• lw,ul tllat h <If thr lt•:tnl invulvl-'d. and lhe :Hhlt>lk tllrl'llllr 
'I ht·,,· intll\'itlual.; ~unft•r and t'!t~ h h:h a wHl' l'lw~t· "<'lt.•('· 
t inn~ art' Jlwn inducll'cl in tht• tt·am man.'lttt'r'!> n•purt "hit h i-. 
pt'''t'nll'd 1t1 tht• .\ thll•t k <'nuncil for :tppnw.tl Tht' )'t ':H tlw 
tiiHkr•icnt•d al-.u llllhUlll'tl with the imli\ itlual in dnr~e of 
t'iJ IIipnwnt fur hi' npiniun uf the \1111k dunt• h) tho"' a'pirin.f.!, 
10 Ill' l(•am man:tt.!t'r'. 
In till.' t.'\'t.•n t tlll.'rl.· b nut unanimit) nm•ln~t l hu~t· nwnt imwtl 
u!luw. tht• \ thlt• ti~ C11unril tli <;Cu.;"e, the dwict•:. an1l then 
makt•<; llw ti nal dt'ri'i''"· This <lfX'S nut happt·n frctJuently. 
h•IIH'Wr. ' ut h :t ta'c tlicl nri,c l:h t fall ( 1951,)1 "lwn a tentn 
rnan:t .t.!.t'r voted fnr lltll' indi,·idual ami Ow toadl untl uthlt•ti( 
dirt>dur fur anntlll'r. l'h<' indivicluul o; ln'rt' dl,nh't'd in 1h1• LETTERS TO TilE EUIT01{ 
STATEMENT ON NEW GRADING SYSTEM 
Uear . ir : 
It '~'l'lll~ vi rluUII) impo;oo-.ible 111 lind a :;n ti-;fac tory '"lutiun 
whit h ll'oulcl n·mm•t• from lt'at.hin~ I"'''' the inatletlll.llt' 
tt>:u hl'r' .. r l111l,1y , ahhou~th the proiJkrn nwrit..; a d~t'flt·r 
unnly--is li) atlrnini ... trall\'1' oflitial.; in tht- hope of findin~ a 
-.4tlutiun Tht· prohlt:m l.tn lx• l'liminatrrl , ur at l l."..t .. t lt• ..... cnt>tl 
tlm~idcrahl) , f11r futun• ~ent.'r.uion~ h)' in!'urint.! that t•nr~ 
~r:u ltl.lh' "tullt•nt n·t t•ivt: a flll,ic ruur•l' in teat hin~ tt't hniqut•,, 
Thb mi~ht ht• dnnt• em th£· prernhr that the kMwlt'thte t!'· 
li.'h etl \\tJultl lw u•dul in human relation ... ' huul•l the ... tudt·nt 
nol It'' intn lt'adlin).( . F11r 11111-..: tt>ar hcr-, 1\ho enlt'r the pw· 
fl•,,ion \\ithmll ha\'i l1)! tl'l Cl\'t'tJ (I :,:ratJuat(' dl't:rt•e, lht: rl'IJUitt'• 
ment \\OUid IJt• tht• "'~OW the rour'\t' to bt' talwn concurrently 
''ith 1hdr lir"t ~t>a r 11f teaching. lf, n' a rl~ult nf lht· rour. f' . 
a ... tudc•nt 11en• tu hr l(llcl th;tl he clid nul appl·ar l o he -.ati'-· 
f:H turily prulk it•JH at l£•:tr hing, it ... huuld "'l'rw a" ~~ partially ~uvt•mht•r \t hldir l 'utmdl lllt'L' I in~ andlhl• tin,tl ... eh'ltinn wa ' t•frt•t' Jiv(· liar 111 hi , t•lltrrin~ tlw ptrlft•-;-.inn . nmd~ hy a \ot t• uf tlw ( 'uum il 
AI rl ntl•di n~ of tht• f:utclty on ~ lay tO. it WI!" voted that 
th t.• rollowlntt poli( y will apply in IIC'lc·rrninih~ pmha riuna ry 
statu" on tlw ha~i-. 11f l(radt•.; rt·· ···ilwl for rhe <· urrt'nl wnw,ll·r · 
•· ,\ ' ltuli·nl \\ho ro~rn" u qualil} awra~.t(' of lr ... , than 2 00 
\\ill nui lw platrtl 1111 prnhat itlll if ht> faih·d "" c.our'c and 
rt•t't•h•t••l no rllort· 1 han t" n ' I>' l(r:tiJ{'., fCir tht• ... enl~lllr. " 
T hi" "' IIlli' p<~l it y wac; fullowt•tl a l lhl' t•nd of tht hr-,1 
qt•nw-.ttr in the dt•H•rminntiun nf prollatiunary ... tatu" tlurin~,t 
llw 1. urrt•nt ll'rnl. 
It 1\,t ~ unllt-r, hiiHI :1i tlw 1 ime 1 he tww J,tratlin~t ,~ ... tt•m \1\h 
lldnpktl that tht•rt• wc1ultl ht• a pnillil 11f atlju, tmrnt clurin:: 
1\hkh 11 rt•:t"'IIIMhlt' llt•ttn•(' 11r lk-:ihility nf policy wmlltl he 
nece s.try Thu-. far WI.' h:t\ t' only I he l':l.11l'riencc ur ont• 
~t'llll.''-ll'r on whkh lo judl(t' tht· "lltTt''' of the m·w !'l)'!'llt•m. 
The re~u l l-. uf tht• whnlt· ycur\ 1wrfurmancc wi ll lw !olud icd 
clu rin~: lhl' 'HI11111Wr month" in cmll•r tu riNermine what 11111\ t 
h,• clnnt• tn make 1 he 'i)'>~ lem rornplr t£•1y ~ucccs.'l flll. 
l k ar !-.ir; 
i\1. LAI\' WFN C' I·: I'Mrrl . 
Oran of Fnculty 
INTELLIGENCE AND TEACHING 
IS ) lny tl)fiO 
lnlt•lliJ.:Pilt't' pl'r w clur, not qualify a prr~on a.; a trat lwr. 
lhoulth il i' n lll'll'•'ary (lrt'rt'qui,ill' fnr Lhnt profC'!'.;iun. Hut 
judt..:in~t frurn tlw t'\'it ll-m·~· h1 II\• 't·rn in many cnllt'!!t' tla~,. 
r1111111" tud.ty. tht• furnwr 1\Uuld lw clc•nit'fl 
Ccllll'l.lt'' :tnd uniwr,ilir• t11tl.ty. ao, :tlwayo;, !'ll'l'k r•>• tlwir 
f.tr ult ic•' thr nwn 1\hn h.tn• dt•mon~tra tcd prc-emin~m .. (• i11 
i heir ftt•hl .... Thi-. j, d11nt• for I he prr..;littc '' hich they ''ill hrin~ 
'l'h<• prohlrnt i ~ liot a p re .. ~in.~ 1111(' in tlw srn1>c tha t it has 
ju' t :u·i~t'l l llncl lllll'o l ht• 1 orn•t tNI irnult'lliatrl} It'"' dire wn,,... 
I(Ul'IIU'\ rt•stdt , 1111 tlw tlll111.try it i'> a lcm,~t ·..,tantlinJ;( ~nrc• .. put. 
\\hk h wHI prol1altly wntinut• to t•at :twny at Lht• t•durnl ion ,,r 
untlcr~raduult·., in 1'11 l fto~~·.; for many mnrt> yt'ar~. Uut i'Vt'f1 
tinw that ' Ill h an imllkquatt• t(':ttht•r lb I h.n·<· portrayed 
t' tllt'r' a dao;,rutlnl . a lltiiiiJ) of 'tutlrnL~ i« n1hbed of what i'-
ri)4htfully thu.• tht•m. or at ll'a ~ t \\h,tt •ht~ulrl ri~th t full> lw 
m:ult· •wailahlt' to t ht•m: the IJt'..,l Jlll"ihle c•clur atiun i 11 u II 
rt· ... pt'l' h . . i nt crdy. 
'\ 11 11 · ' l lw nhovl' ll·Urr \ \ ll" -.i~ttwtl . hut the wnlrihutnr 
\\ j, lll', hi' IHIIIH' ln be hdd i 11 tullftfli'IIC t' 
AN AMERICAN FRATERNITY? 
Dear !'ir . I 1111111tl likt• tn annuUIIlC t11 tht' ~t udt•n t IJtJcl) tiM I 
plan-, arc· unch•r wuy to tt'l' lify , 1 dt·plnrablt' inequity tha t h:1 ... 
lx't'll allml'l'cl 111 l'.;i~l fur too Inn~ nn this cnmpu'> 
It i' cleH!' rhot 'onw -ocial ~troup<- at W.l' I hav(' 'l't' n ft l 
tn d raw tlwir ml·mllt·r-.hip fmm certain grnrtic -.trnin.;: of 
llomo Sapirn' lu tlw r>.~ Ju~inn of ut lwr~. It is in this ' Jiirit 
or hrin~in~ IOJ.:t>t ht•r l h~· bt:~ l that tlt:LUri> in rt'r tnin t•'<rluo;ivt• 
WI t iu n ~ of lht• l'(ll llflltS pnpUJrttion thrt t the wrill.'r 'll~l''l ~ 
thr rpunding of 11 tH'II fcntt•rnity 1\ho,c hn:.i ~ will llr . l mtrirrm 
in the litt•rnl Sl'll ~t· of llW word . 
T lw solr cri trriun f11r 11\t'llllli'r~hip in I his new Ira tt•rni I y 
' lutll hr the prt•,entalicm of t lt ·ru proHf h) !he upplit ant thnt 
lw l1.1 a t lt·o~~t tllll' antt'll'll<'nl in hi' fami l) 1n•e 1hat j, truly 
pre ( 'ulumhian .\ nwrkan : i r hl' mu' l prm£• clc'l:t'n l from 
'tlllW ah11riJ.:inol inhalHt:tnl ur \\hal j., nnw ll.'rritory 11f I hl 
l nitl.'d !-.t.lle• .\ mt•riwn I ndbn. Ha\\ ,1iiun •. \la .. bn ... ,kim•> 
tht'•l' are tht' ethnit .,lrnin .. th.tl wnw tir,t tu nlincl. 
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Tech ~ .. ... Phone• : Mnln Offire I'L 3-14 11 Ex 2 45 
Therefore, it is oll\liO\rs, th(' mnna11er •hw~ nut lll:tkt- Jlw 
\t'll•t·tlnn nf the llf'W lll:l ll:tf:(('r, hC ha<: hut lllll' \'llll' llU t llf Jill ('(' , 
It 't'l 'lll' thr ~>y~lrm in thC i" c.crlainly a dcnu~~:r:llir pr111 I''~ 
ltllcf j._ f.tir IO nllt.IIIKernecJ. 
RonrMT \\' . I 'Rtr(' ll\l<ll Arhl<'lit 11in'llor 
ACTIVITY TAX INCREASE 
T11 tlw l .fhtur : 
I hdit'\ t' tl1.1t tht• ' httll' .. 11r t ht.• .u:tivity runt! r11r 1w ~.; t yt•ar 
1\llllld !It· uf intrrt•.,l ami t llntcrn tn the ~t udt?n l l><lfl)' It i .. 
tlu> tllll) 11£ tiW ('uuncil of l'rt•.,idC'IIh lO :IJipHrlion thr flltll f, 
uf t he 'tutlt•nt Attivity Tn'(. Ftlr a numlwr uf yt::lr-. thi , ttl\ 
ha ... n·maint>tl Jl :;. tO. ·1 hi ~ yea r t.hc C'nunrll ha<i fnu r11l It im· 
lk'"ihlt· to arrin· nt an eq uitable halnnted huth.:et 1IUt' tu 
im n •:twd '-t•nit t·~ ul\'t'rrd hy the Ia~ . inrlatillll:H)' lO..,t in· 
l rca"r ' and a trend town rei nwrt> ll('t ivitie~. 
or tht' r urrrnt S-~0 In~ . <lflflrll\;illlrttcly :522 hao; ht.:c·n ap-
prupriaiC'd lly I he • \ t hlctk ~ .. odnt ion. T lw l'r•dtll l'r anti t II!' 
T1 C' ll :\1.ws J.:t'l a i111Ul ~5, 11'11\'inJ:t only $1 or a tota l 11f ~4000 
111 be apporllorwd RIIIUIIJ.t :d l rt•n~:lininJ.i stull••nt m tlvi tiP'i 
im ludlnlol all nnn-varsity ' Jicll t>;, I 1 io; qui te ubviuu" that thi11 
~ IIIli ,.., nnt .,uftldt•n t 111 prnvitlc· t•wn minimu111 111 tlvi ty in nil 
nr)(anizatlon., ti!·Jwnclc•"t 1111 llw ta'<. I lwli<·vr thr pn.,t ratt' 11f 
in1 n•a ..,t• of Mllth•nJ IH'Iivity f'\;IIIHISivn ~houltl he• l'lllllillll t'd, 
rath~·r than nt'i t• .... ltntinu a dnL-.Lit' rurlailmcn t of allivity. 
T lw ( uundl ha <. tlrn ... tit::lll) lhOppC'd lludl.(rts wherl'V('r po,. 
•ibll'. ~l 11't or thl''t' filL' Wt' rt' uf une ' hilt imprnWnWilt 
tc•quht,, 'lit h 11 ~ im c"•llm•nt in equipuwnt to imprmt• t lub 
fnrilitit·'· llul\t'\'l'r thi' t an only he a tempnrary nwa-.ure 
t un-.t•cpn·ntly tlw < uumilnf l 're .. i•lent., ha., requr, tf' tl the Atl 
minhlt:ttion ln rni t' the .\ t thity Ta\. A(licm on thi-. '" now 
p<'ndinu 'I he mrmlwr' of the ( uuncil wnuld appt ( 't inlt' an 
•'\Jlrt',siun ,,( ,lllflt•ut ctpiniun on I hi' '>ubjt•U . 
,, , ' ' l'- 111.11\1 ,~ 
mampu.a llnrlil 
' ''""''''" ( 111.11 ... . I \1~1'11 I.J). I \> A -.cmhlt•r ur 11\('1'1'11 
lUll) ftor ull juni111 ... tudNll., at l'ar .. nn ... ( oll£'1-!1:' ; ... one u( ttw 
ph.t "" nf the Ill'\\ '' trimr,lt·r " piau whit h thr ... , htJill will 
in<~uswralt· rhi, ... untmN 'I ht.• rirst ~t·mr•tt·r will ~~~ ln tt1 t•tlt'l t 
jum· (1 , \\ lth tht.· ••thrr two "('nW•lcrs l1t·~innill:.t iu "'' 'JIIt'llliJrr 
.wtl I t•hru:tr) 
l 're· .. irll·nt \lilhrtl t. R11111·rl., .;;tid tht> } -trm \\ill t~llnblt· 
1'\r t•ptlllnal 'llrth•nt .. 111 1:11 tlwir rlcl'!r!'l"- i11 It· ..... than thrt•t· 
~c·· t r• . anrl pruvult"- rnar~tlnt1 l •tuctcnh \\ith murC' intlivlrlunl 
hl'lp I ht• ,,..,, ) • t1·m \\Ill alluw thl' mllt·:u• to h.uullt· 11111rt' 
•IUfh'nh .u;tl IIIHt-1 ih ('llrtlllnH'nt ur I O'(J Uf'l onr•-thinl mllrt·. 
J ' r knlli' I '•titl Jle a) ·tl p<linttrl OUt I hat ~inrf• I ht-n• II ill 
tw ttn1•-lh1nl ~~~n· ~tt~tlent payin!l co-1-, fatuity 1laril-~ 1\ill 
l;t inc rbht·tl 
IJr Rnht .. rl• ·d•l the tc•llt::!e \\ill pay all co ls CXU'Jil tr.ln • 
Sul»crlptlun I)Cr Kbuul ) c.lr, SJ.OO; Slno>lt copies, $ IS . M:a.kr a.U ch« k$ pay~ble to Bu.s1ntss ~h.nncr. Second-Class mail pnvilt~tu autbonnd 1,,1 1 ll iun fur juni11r wi hin~ lo .. tutly o\f•r•f·:t, (t1r a Cl11l'5tl.'t . at Won:tSltr, Mass t:rlhnri:\1 and bu&~ntss offices IOCittd in Sanford RUey lhll, Worcuter Polyttehnlc Institute, Worcester, Musachusetu . 
Thr 1iewa uprrSIC'd In this rantr are entirely tbe»e of tbe edit(lrlll s ulf. and in no """>' rrllr ct the 1-ie"-'S of Worcester Polyted!nlc Institute .., ,,,. r \ \ 11 ' 1 .._ \\ 0 n I 0 - l'"lt .. 6 
Photut:rnphy Editor .••••• Ol\ c: Raab 
Cartonnht •.•••........• • Rrhn O"Cnnntll Etlitnrln l PL j .99 i1 
\ fo•· 2 :i, 1960 TE C H N EW S 
T K 1' Mm tb~· 1 r ....,itblll were tlt:lh·d tnr th..- cunting 111!10-UI d.tnce tbl' ~lilit:IT) B.1JI. th~ tr~ .... tmun 
rrophy \\llh dJl .Q rel'ord b~ d~IC31· •\:hwl )l':lf Ekrlt:ll \\ere: Raymond dot'' d.mu• thc f.UI glc:c: dub \00(\'lt 
m~r .\ 1 U "hu prl'\tuu'l~ hAd :~ i-0 J C:tdct pro:•id..-nt. J ames H ~Ily~·r. d.tnc.: tbl' I'Jrl'nl•; 0Jy d.mu• .1nd :.HI 
,Idea \'icc--pre•tdcnl . RQ\>erl Picken oecrc· t'O): .IS:cmt•nt 31 lilt' R utl;md \ t·n·rJn-. 
• fhe .ill--.(hO<>I a\'cratr~ ol o:nrull- 1.uy; and ~lillu\'tr Sh:1h trea;,urer l llo-pital. the I;N thr,~ ~>tom~ J.tr:llh 
mem ... ho11~ th;n -li', arc vt'lerln'. L pon lc;~nn~; (.)fiicc p:l$1 prc~tdent, ;uh· Thl· Uoynwntall-< 11ill nmiiiiUI' 1\1 
•:'\td T llctu:rn.m, t'la-.. uf '21, oi ~.rn~ 1-: t l~c cxprl',,cd hb ~tr:lditude pn'>cnt tb•• .:unc h1~h quality mu-ir 
the llcn11m.m Pre~ .. hu,. IH.•t•n plcd~ed fur the rtlilltt:rntion 11f :til th..- ml!mher' for l'cth', li,lcning !Jica-om,• 111 lhl' Ill'\\ 
tu l'i Dt'll:l Ep .. lluu for tlw lwlp and uf lht dulJ unu I'XIJfl."-•ud hb conli· "l'J•I•II. ::-inn• tlwn· "ill ht• unly .uw 
cnwuro~g(·mt'nt ht• b,,, 1:" t·n ttt al l Teth tJ,•nu .. in tht> n''" 1~ d•·ctl'd uilicrr~ nwmhL•r 1.1-:t thr~>u!lh ~rndu.ltivn 
puhllCatimv· 1\ l-u Ur \\' t lm~t L. Un ~;HurdJy :lt tt'rnuun )b~ !l. tlw \ n>' mcnti1111 uf the Uoyntnni.m~ 
1\. r:1nid1 '"'" (lh·c.htl'll fur \\ t• rk dora· n_-. mt mlk'r• ut t ht• Cu-mop(llil:ln l'luh 11 uulc l lw lllCIIII\p(etc "tl h(lul rt' l ll!llli-
JO a,.-.l,t.llll edltur ul th,• .\ l.C'h E ancl th1·tr d.\tro. \\ t'rt' 1h..- ~ut~h uf ~lr uun tu tht nun "lu• , ... IMt.:••ly r•''l•m-
..,tudcnt Ch.11Jtl:r 'l:r"' I'Jul .., " ur)pn :11 ht>- l:trm in lluh· -.ihl•· i11r tmn•ltlrmtn)l tht• U••>ntmu~n-
By 
DEOGENISTONCOSMONPERIFERO WILDER 
•Th•· Lunh.Ja \ 1\itrd ''·'" I!Wcn In hartl·llm tur .111 t•l,lh<.l ratc cu.lk<IUt intu th•• '"pcrh d.mn· h.tnd th.u 11 j ... 
'\td CnJIIIt•\ .II r" I' .. cntvr U.m- "onll' uuldtl<lf 'lltlrt• \\Cfl' phlYt'tl and I hi .. m.lll h.\. ... UIU.t'lli,hh t.:t\1'11 Ill ht· 
!fUI.'l j uc (;,,t.vuu\\,kt 1"'" ;nnudcd .ul altUUJJltl' nt hot·tlo~:-. lumhUJl:<r' 'lJ.trt• tllllt' 1<1 din•u :1""' anti in llth' 
thc I urcurlllr I flll•lw .md uth1 r tldict<IU• lttutl \\J• 'ot'f\l'tl \\lwt j..., 1111 tlunhl ' I eth'-. hth·,t Hu\11 
•trw c ;IIIII HI hru. r.,;tlly lwt·H qui,·t 
lhl' (tt<.l ftl\ Wl't:kcnd-.. Jl (',jdc .. :t fcm 
Friflny ui~;h1 riub \'l'ry lilllt• lm -. takt•u 
phm·. 11hith j, proiJIIhly why w1y lillie 
htt-. hl't'll \\1 illl'll in thi' tttiUIIIII 1111)'• 
11a)' 
' I 11u nwr~· \ l~ l 'i\ h.1w juuu·tl tlw 
r:utks 111 tlw tluurned l hl' ~~~ ~·· 
~U'-111 .\lwl k} ,,ud ~l 3fl~ll' ...... tk.tlu\'1' 
art· lUll\ \llol rtlljl tht· lhlfl) thru· 1"-' 111, 
ut ~lt~rk lllllatu,k) .mtl \l ui.. 1\ llru 
rntt\111 ~. ()u ,, rt•t ''"' hal my ">•llltrd.ty 
t'VI'IIIIII:, t1w luollwr' ll ild thrlr tl,,tt•· 
cnjuyo•d .1 hay.-uk 111 t"h.trltun, tul 
hlllt•d ll} ft·~IIVIt.tc' Ull til!' t:l lll(JU~ 
lult·r I t Wit" l)ll ly urH· \\ o•t•k \;ltl'r I hat 
1\l~ l ' r l11•hl that mt·nwmhlf hlu't ill 
Lht I h1 u't 1111 tlw ll ill ' I h ,. r l 0 
Jll'lllih• l'-''"''il hy lllll' nl th,• luur ko')h 
that IMol 111 l~t· ll~d. nml '"·'"> \\e ll.' 
' ' 'CII l:ttill~t pll l IIIII.! (JI till' kl'lo\' (uUt 
thm.'" \\ h.tl a 11o~)' Ill iur~d •l11d11.., 
fur .t \\ lult.t \\' 1' IIIIIIO'tJ 1'3rtllll• Ill'\\ 
1111'.1•, llll'tttiK•r, 'JlurtinJ.: lll.11 k ll'"h 
t.utuur , wunhulllm to tht· hll'\11111( 111 
tlt"l ry. 1>,1 11 K llll ll i, IJnnl(tlllt h:tdt l ht' 
lltUIIllll: rl.\ y .. 11f 1111-:E ~:ltn)' 111 ol1l 
with u tlulllllll! ltr•··l·n,..int· rt•d vt·t<l. 
'I ht~ lill•l \\co·kl'llcl 'ol \1 '!11111' !If th~ 
hrtttlwr~ nl r h••t,1 Chi hi•n tllltlt ft~r .thl' 
1\nhr I r•·-.hnwn l'mm. A 11"1111 111111' 
1''" h.ul hy .111 nml thl.' nil.:ht " ·'' uu1 
dudcll \\llh an mlurnul ptll..l 1 ~1rt y .11 
tht• h••tt>«' C 111 ~allml.t) nt~:ht an 
Ahn11111 ti!C't'l illl! IH,. lwld Itt tiN ll"' 
plan' ror llw (ulun·. \ll til~' luul..m~: 
{ur\\ntd tu tlw lll!( lll't' kcn•l .tht'lttl 
'lt:t rtitiR Jot lt\.1>' nu~ht 111th u. p.trl)' 
f~·n t \lfllll( tlW l£tn\!rt!ltl' anti tltlli.IXI'ti 
Sund.ay lty u tr.·k 111 _nn ;,l.tntl . olf ~~~· 
('up•' • i\ 11)'11111' i11r tl ltlll<' !l:lllcl Ill I ht•tt 
<~hill'~? 
With tht• "duwl )'~<'llr (jltilkl)' llllllilll: 
tu 11 d o•t', tlw ,\ TO', :trl.' llllt'h"'r.t 1111 
thl' ... ud.tl ·1'!1•1111 ' trunl( 1 .1~ 1 l rt d.t~·. 
lltr Tau' h;t- 1111 1110 '"'"tilly '-I.IJl 
p.trt )' ,11 lht• 1\1111~•· !-.1tu rcJ.l)' 11 \\•I" lui 
1111\l'tl hy ol nwrc turmal il:lnu· anti 
mi~t·r t-:vt:r~•'lll' "·'" ~:b<l lu lKI\1' •• 
\irc.tk h••lurl' ltn:tl' \1 t•t•k ntll' .tr0\11111 
The XI 0 'tlfth,•ll h'•'m i' l(oill)( full 
, 11.'11111 lhi ~ \'l':tr 1d1h 7 \\ill~ oll\!1 IIH 
lm .. :.. 'fh(• Hill}' ttllll'r tii\C J.- fl•t~t t•cl lt·:t.l\l 
h 1'111 (: 111l . ' l 'lw Tau\ rat I' tlw I 11!1 " 
' l'hur,tlay 111 " l:·ll1ll' that ' hmthl ht• " 
r.·a I h. ill It' 
·' ' tlw ,,.nw·t<·r tlr.il\'' 111 a 1 ht-~• , .10 
)' rtm h11cl~tt K\1. h.t ~ l.t•f·n llu/./.tlll( \Ill h 
;II IIIII) \\ tth th• 1111li.11iun nl Puk 
(oM\ h ,11111 1\,ml; l llrt\'lhlll a h.lll'llll'l 
ll•l' lll'hl fnr ;~II llc\\h imti.tti'CI hwtht•t, 
.tl tlw ~t 1·rlln.: 11111 l\llll(~<IIUI.ttHlll., In 
Jon Ftl\ cur ht• n•t t'nl initmt ''"' int u 
the l. 11 1-:.b Fmit• jnlll' llt ullwr l.t' 
1t1al\ in II HI k tng .1 I tuf'-ullll' llt·n ·snmt' 
"' 1h.t1 '""~' " holy" unkr ' I 1\1 ltn.tl 
wu' 11 "·'' :uhlt•ll tn n .. uuc"tul -,tit i.tl 
'l'J•UII .11 \Ill' ,t lllllhll 'l'rilll! 'lJI: l'h1• 
1\l'l\1''1 t.ul in m.tkiiiJ: tb' ·l'' 1" loy 
IIJrh-" P .l\ 11bnn C.t•t'~ httl\1'\ t•r ,1111 
lw .. tromllk lur tht• r":~tl arum CIJ(c•' 
1'111111 i .. llll l'll lii'U UJI 1\llh tt.llll l ~~~ 
lw in,i•t'. ' ' 111 till' (l;hl . nur tll'tt.th 
l111r, \\I'll' tr<'.tlctl lll ~1.\l,.. I'Jlllllfl'lll 
J~·lt~:ht ... \\ lhll IWUt•r ".1) t• thl'r• ln 
1'1)111 I nut• A•lllil 111't!;hh~~r t~· l .uum 
Thh !1<1'1 lll'l'kl·ml, ~~~ Fp ... jotnt•tl 
'"'" thl· l'hi " ""·.. l llf till' ;1111\ll.ll 
J,tuntl 1'.11 t \ .1 \\cll-lwh 1 1'd H.tnhbll 
1lff.t)' l'ht• 1 ;,, rl y \1 ,..., hu II llll .1 1 .tl yp-:u 
\'l'lll , .11111 lt'.ll\lfl'tl .1 \\\•,.t lmh.m 'lllf.tl'f 
\\llh intt•rtni•,IUO lli )olU. IWI\\\\'11 
' hm1, l';lltl ll.t\ tt...... :\ I rut· nom.mlll 
' lkllt th1 ni~:ht hurh•d in lh1• t'i"' 
nt'!•dlt•• Ill IIC<It•r 10 kt:t'p \\olml .\ 11 
till' 1'1'1'1 1l1• 1'll inn~rl tht' •int:t'r 11 hu h.u.l 
lh•• rh.mn Jill! •lylo.' uJ ll.trrv llrl.t· 
fl'lll~· ; 1h1• l!ir\, ,.r,•mcu w \'nJtW hi· 
-..in);illll Cll'll 11111r~· th~n lhr boy' 
EH•tyone ~e~mcd lO cnjuy Jt•;m C':wn-
nauAh. th~: dtilc ,,r !ollmt· unidt•ntiltt'CI 
brother, even lhc unidcnttC.cd hm!hcr 
rltm 's tho.~l. Fmnk. 
l'hi 1\.npl);t 1 h<'la strike' again ;\l 
lht• litnl' uf thi" \HiiiiiJ( thl• hrulht•r,_ 
.lrl' 'till ;11\XliJlhly :1\\UltiOJ: tht' 11\ll 
~nnw uf Umtlu.•r Yule, tan11lt> 1111h 
Jtu•.ul ulfl i\molll Ry1n I >1111 t.tul 
rully IJI'hc\'e ht: .. ,, ~t•·nutnt• lr i•hnun 
lrutdt•ntally C(IO~tratui.Hiun' .trt• 111 
nrdt•r to <•l'Uf);l' 1111 hh n·u·nt tnttWimn 
itllu 1.11 KE. 1 hr :111nu.tl I ,J.m~l l'arty 
11 i1h ~ilt Ep pru\'cd tu tw u h111:1' •uc· 
c t''"· Our th.!mk.~ 111 .1ll lhtN· lluy 
Stll ttl~ who did ~LII 'h t•.x(l.•llt•nt 11url.. 
1 1111kinA the hut dul(-. nnd hatul•ll flt-. 
Tlwv "t·rc ttlmrN £•(lt(JI1· 
1\ il I'Vt!' .11 l'hi St~ .m· nn hruthrr, 
"td.uuk .and c:Hiu11 :t-. thl' IJi~t h'htn~t 
dcrhy approach!.'• 'l'ht•) h.l'l' t .1 rt'IUII} 
-wun•d Wc, r~,..,tt>r C'uunl)' 1111 fuul 1<1 
prurnr£' 1 h,• r hOill'"' lo.1it uhtall11lolc 
tnd 11 ill vrnturc fm1 h :II!Gin '11111l' 
nwrnlllg :Jl 4 00 3 m Ill Cl""'' ul tlu·1r 
l•il( J:Urt l a ft~h \ull~ rttlttlallltll' .tre 
<''l:h·ndt•d hrotht•r J im lhu h.tnan a• hP 
ri'(('OI ly \\'H'> prud,1imt•d hy hi, ftiiUCI' 
l'rltpltly'•r, "~ li•q r!'pn·~t·llt ,l t ivt• nml 
V I' uf ll lttrUt' t'nlll' t' rrt n.., "'1 lw hii!At"-1 
H '\ \ rt{,t he hnd tV<'r lfii'L " "'t·t·lllc· .. , 
lu ~ny Jim lan1h:tl a ~tn<td •,il.tryl ('un-
,Urillul:ttinn' al~u an: 111 ur1l1•r fur Hill 
C'n ldt•r 11ho "·'" initt.tt1·d lntn "kull 
I hi., IIJ.<ot 1\cl"lc(·nd. 
''WAY BACK 
WHEN ... " 
,\li\V ll)·~ l t\ \' J l. P130 
'~1. Ul\\rt•nn• l 'rii<' hn~ hrcn clcrt t•d 
·" Jk' Till.llli,OIIt prc .. ulcnt ur the CIJ•'> 
11f IIIlO In hi' tour ) t'ar~ bert• at 
l't·~ h ••Cnvl(tc"' h.~:o mruk u n:llllt" for 
hun~1·1i 111 m'"' of f tdt \ .1411\'t~i.·, 
IIW otht•r \\t:ll•kllU\\11 pcntlnncnt Of· 
fllt'r' l•lct led \\Crc E. \\'uldm.tn Ca rl · 
o;on. \'ICI.' prr!>idcnt ; \\'illiam J :'\1'\\ 
hulil, l'cretury: nntl ~lyrllln P hnnt•y, 
1 rl'a~urN . 
'~~ Tht · ,:trndun tin,~e ~~·niur~ of lht• t•lcr· 
lrif !lt'partmcnt hil \'t' n tll~ . f1•r tht• 
tnll"t p.t rt , ~~·cun·d lllo'rtll:tncnt pn~hicm~ 
• 1\ , J :O:ch11 ic~:tr h:ts ht•t•n ~~· lri h•rl 
tu ltll tlw v:tcancy hiU•t•tl hy the r,• .. i~:· 
n. tt i11r1 ur M r \ (: ll.unc• "hu h.t' 
ht'l.'ll iu .. l runnr in 1111Hrnrneo1 and ,., o 
numit .. for I ht· 11;1"'1 t "'' ~·,•..r ... 
•'I ht ~ yc;~ r'>< '-t•ninr d .. t.._ ll.tlllllll'l \\,h 
lwhl .11 lwautifnl l thli.tn Lcltllll' uu \\'ch 
''l'f l.nkt' 
• I hi ... y('•lT 15 Junior l'lt·rt ri1' haw 
~tunc on thr I~ tn(llllh' pla11 ll lwn•h, 
tht•v 11ill 11nrk IS mnnth' 111'1 1\l't 'll tlwir 
Ju~ior llllll :-~: ni\lr ~·t·nr~ 
"l'ht· ~tift n[ l lll' ('!,,.__ nf '.l() \\t il 
111n~i't ltf ~ix -.~:Jl -. 11 hll h wil l lw 
rnnunh·cl in I h<· large \\ indow., nf 1 he 
Ch.apel The '-1.'.11 ol th1• lnitt•d :o-1:111· ... 
nf •\ ow rica 11 ill l~t• lllllUiltt•d .11 nno· 
c:ncl uf lhi• rh.l(ll'l Ktl<llll .Inti tht• 'ltl 
.. r \l :~"<o..1chu,ett "111 l11• mnnntctl 31 
lh\· lll ht•r t•nd E:~.h ur the H'mtlilltn,ll 
i•>ur \\indn11s j, ltl r .. n::-:i;o ,, -~:1t fl'JJ· 
fl''-('nl ini{ ont' of the rmar hronrht• .. 1~1 
'dt•nrt•. ~ lt•rhrull<·~ I. \ i\•il . Elr(t rirnl , 
ami f hcn\k:.t l Enl!int•crin~:. 
\1 \ \' I'!- :'I ll\\' .H . 11>50 
• l"ht• ~pe:lkt•r fur the lllllllllt:llcement 
••wreN'' "ill I.e tht· hunnr.tblt ~t·n~tlllr 
trum ~1:\'-J~hu.-eth .tnd 1'\·!(llltrnor ur 
1 h,· :-1.1le St·n.11or Lc1 <' f elt "ahull!>tall 
+ \ t 1 hr final ~tuden t :l"'tmhlr of 
tlw \l'.tr I au BN:t Pi wntt·rrt'd hun-
''I"J r~ memlx>r-hitJ un 11111 mcmhel'\ 
111 1lw ntlmmi,tr.ttion and fncuhr 
l' r1'•itkn1 \\'at '1\ ll'r C'hl\·criu- and 
l>on.tld G Uo";11n,11. l'mft'~sor of 
~l t•rhanir;tl Enj.!incerin!! 
• fhc '''litur• lwhl tht•tr dt'ntnn til 1111· lllt~•t!n)( nmdud,•tl thl' ndivil!t' tuni.tn' J',, ~11'1' trt·tlit ''ht>n• u~·tltt 
fJ<;Trti.IOCIIl d.t•' HIIIH~f, ltt•t IH'(•k j Hhll Ill !h~· ('n,lllHIWihl,tn CJull f1>r th~· ~l.'.tr I' dill' 11111 \'IIIIV tb(' lllt'Olht'fs tl l tJH• 
Brinly \Ill' t•lt•tll·tl prc•'i' l ~nt. \\'ultht·r l 1t5fl·ll)(>0 b.utd. but tht' t'nlin• ~dllll'l . '' mdl'l•tt'll 
~crl. vin··Wt"'icknt. l.,•, !l.'r Ro.:yMid'>, 'l'ht• Cn·nwpoltt.m Cluh lt1uk:. for- Ill ~1 AI Fmnk !'>mith 111 the K.U.'I' t • 
-cuct:t ry llri.HI 't<~ll•' t rt'!hUrt•r; ttnd 1111r0 tu .111 "' i'O mort• pru •Jll'tllll\o )l'•lr dt'll.ltl nwnt tur hi· 11ork in pwdudnl! 
l{ idw rd M c ~l .th.l.lll hl'tortttll 1.tndt•r thi• tlm•d 11111 11f lhl.' 111.'\1 ly d,., · ,, ii.IIH t' h.tntl I h:tt \\' P I c.111 lw r•n•u•l 
•Tht• tlurtl .mnu.tl \ I I ' h E l'icnt1 l td prl'-idt'lll K.l\1ltuntl C:ttlt•t. C"t•r uf 
ha· IJcen pl.tnllt'U tur -...,tur.t.t\ .tltt>r latnly tht• ~l.'ar 11ill l~t• n•mt'mh • .ort•tl ;t ... Pe rshing Rifles 
llbtHI 
•l 'r.--itlcnl \\ .tl ' l vll'l Ch11 t' IIU• .Ul· 
lltiUIIll'tl th.11 i'11', 11•1 lilt' ('(.,,, tJI -1<1 
h;t, wund t·mplol\'1111111 111 t·'l:l r,·mrly 
hhth a' l.'r.ll!t' "hl'fl vil.'tliu~: tlw n,llt<Jtloll 
ll •'r••ll•' u! 'O', l lu, n·ar. h11Wl'l't•r, 
lhl' .,IIU,IItun oiJIJII',It• L' ll'fl lllllft' di-
ttlUral:lllJt 
' R.crncmhcr t lh' l-pmt• llJIIIftlt'l 
May (~alcndar 
cmc Hf till' 1!111,1 rll)<l\ .tbtt.> .uul t•tlm II· 
1i1111Jl iJt tht• lun11 ht•lury 111 lht~ I"Jplllly 
CWIIfi\W 
Ske ptical Chymists Picnic 
on -..uml.t\ . l\Lt} Untl. the !'>kt•ptit.tl 
C'h)·mi•l" llt'h l lht•t r aunu.al tlllltllj.l 
1111, \Llf 1h1• pi11111 1\,h hdd Ill IJUh• 
l!.ml•tnn at .1 httl~· •11111 111 th<' \\lldl·r 
rtl'" t.all~tl Pt•:ttt•tul Anl.... fht•"l· 
t•n ... rnl lrum l ht· IMtth) \\ CH' l)r, 
I ~~tiel li rii!Jtt'll\an nntl l'lumh along 11ith 
l n~olrltlltH k octln,'l'r llll'rc 1\t' fl' ol•ll 
I nr \ t:r.u l 'llll ll•lll• :111d abuut l.l 
und1'r1 la .. •llll'tl l> r l'urlcl hruuj~hl 4 of 
hi, f.1111ily ut H: Dr lhitlgl•num, h i~ 
wilt• ·•"tl i\\u dtlldrt•n , \)r Plum\,, " " 
r.anlll)' 1111 htelilll( hi' tj nwnth uld h,tll) 
.tntl \l r Rui'llt'l(l!r, ht• \\It•· .11111 thrt•t• 
"" ,,. tl••\ tl• 
I IH l'•·r•hllll! Kill,•, 11111 p.trltltl>.llt' 
10 t11c1 H·n·ntutllt"' tlurim: tlw \h·ttlltll,al 
U.t) llt·•·krn•l On :O.untl.ll tht· l' mn~t 
'>tlU.III "til Jill II 11 it h 1 h,• \ nwri1.111 
l.<')lh!ll ul l'u~t 41 1 in u·n·mmur, nl 
the• \\ .tr :\lc•mon.tl i11 l.inluln '-•l ll.llt' 
l h" cm•muri.tl ol»~!r\';t t 11111 will luke• 
pl.11 t ' ~~~ ! 00 11m , nntl 11ill int ludt• tl11' 
llfinl( 11i u thfl'l' round :l~tlu\1' hv tlw 
..,,.,. 1'1-: ltSIII M : IIIJo'J .Jo::-<~1'"11" fl 
"r-. n:--: 1'::-.ll \ ,. ~ ~ w ,, 
II 00 .\~I 
R t l I' (. l itt.~ I Kt'\ ir.11 
Ill 00 ll OOt 
2 00 PM 
L~l'tUII\ t' ~'•nnnHttt·• ''' !ht• l~nr· 
ult}· i\h•t·llu~ I ll - Ill) 1 
.l 10 I' ~ I 
l ht~cha l l \\',· lt•v:u1 1 hnl\lt'l 
IIIL"I<!'IJ.\ Y ~! ,\\' 111 
( :nhsllll! Bn•r I'Jrt \' (nr l~tl rq., .. 
pl.i,t'r' (,(1\.l\ l 'rti\H'hlll I 
I Kil l.\\' ~1 ,\\' 17 
Kn111 • ry lrtnu ur.,,hm,; lj{)t)2.t' 
Ilia l ht rr lllll(l•rth· h.IJ(I!t'r-. . 
.., \I LRIJ\\' ~1\\ h 
,\ ftt·rnuun 
T.tu llc' t.l 1'1 \ 11nual Oui in11 
MD~I)A \ . ~ lA \ 10 
lHlLII l\\" \11-. ~ltli.H i\1 , l l.\\' 
Tl' F.SI)j\ \ ', ~ I t\\' \ I 
(, 10 p l\ l 
~. I ~I " llu•"t'' ~il(ht" ( ~I li rA Ill 
ll.tlll 
Cusauupolilan ( :luh 
Encl · Ev<•nl f ul Y t.•:u· 
'llw ('w,mupolitlllt C'luh !wid it .. 
M'lfllld tlliiiUoll lnt t•rn. thun,tl "'IJIIX'f 1111 
I uc .. tl.ty. .\ pril I'J . ,,1 1 h.. hunw ul 
,\ rlhur ll rrllll\ t'll I"''"Hh'lil ol \\'urn·~ 
tc r l'ulyll'l hnlt l 11~t illilt· Ltt ~l )I'M ul 
I hi-. llflll' tlw t'l'l'lll \\ '" •II d.lllll•'tl U 
-.UI I l",(UI hu.:hhl!hl 111 the 0.,(1111\j! 1ll 
II\ lly pro,:r.tru 111 \\'un t'•ll•r l l•t h I ht> 
war tlw J(IIIUJI mm•· th,111 tlo111hltd 1h1 
•Ill: u( lht• 111\'0U ,t11ll till 11',1'1'1) th~• 
l'lltirt• eii)II)ITW111 HI tll\l•t' .1111·111hlllt tht• 
unique "' c.t-.tun 
I ht• purp'"~ ul thi• lnl..rn.u iunal 
'UI'Jk'r "' 111 cn.tllll' furt•i~tn Mucknl ~ ur 
\ nwti<.Jn -.tuclt•lll' 11 h1• 11c.t} l11· l;uililt.tr 
\\ tl h fon·iull f uud, I II prt'(lJrl' lilt hi tt lu,tl 
dclw:u lt'' u.llll' t• 111 llwi r hutm•lilnd ' 
llh· cl~>ll\'-. .trt• pr<"Jiilll'd ltv llw -.tu 
1l~·nh .uul .HI' pn •t·ntl·d lnul,•t I vl.-
l.u r tht• )(UI''I 111 •ht llJ·I' thu-t' luud-. 
~t hlch ma1· ·lJII~<II '" tht•rn ttn .. • ih, • .,.-
'ultnur) m.t-11 I'JIII'fl .tn Jllllt·tl om the 
I 1hlt·. hll"l'll'f 1111 oon<' t Ill fl'•l•l try-
11\lt ;a ltllll' lui 111 t:l'l'rytlun.u 
1-.lcll'n , nun I r 11 ll<' rt• H'J>tl'•' nte1l 
I ht•n• \\l'fl' n~o~ny htt:thli~hh tlurinA 
tht• .l ltl' lllllllll on,• \\11'- \\ ht·n \ 1\ kw 
\\ lm " " 1'11 R~lll'l!l·r' , little ~o~irl , .11 
tttlt•ntlv !I'll tn tu th1· J!Clllt.l i\nuther \\,1 
tht• fo~~ I th.lt Ur ll rid):lcmlln tt-.hnl 
p.llll'lll II• all aftc•rfiCIHII 11ithuu1 t:ttt h 
l n~-t .t t lttnl! l pon lt'ill ing I tw llitWJi'l' 
I It lit iclgt•man il'>kl'd lht· U\\tll' t if ha• 
""~ uiNilutl'ly pu~1li\'l' that tht• puud 
h.111 111.'1'11 tl'CI.'IItl y ~IHt kt.'tl 
\ ftt•r till' l~trl~'tjllC' •IIPIK' r t h1• •llllhll · 
nwr" • h ... nu,~-. lllo~yl'd a IIIli•· ~otJmt· 
llwrt" lll'r' 1 1 11 1 tulot·"· (, hllt•t l \lith 
• hcnm .al wntpu111111-. o~n•l f1 hlkd \lith 
htrlN'hold 11\•lh'l'l,ll '"' h ••' \'ilntll.l 
tinn.unun 'ht•t·r unci 11rdtnMy 11 .tlt'r 
l ht'll' 11.1" ,, thrn• "··~· ti~· fnr t1f'-t 
plolll' \l ilw J).m-., l\ l .t;\' r .. ;\1111'1 111111 
j ack <:rcuki 1•ad• ~;uc ,,.LJ 7 out of l lw 
12. 
Camera Club 
hln tion ~ \\l'rt' twit I 111 tht la~t I\IN'l 
I nit ul tht• \\ I' I Cun<'r.l ( 'luh I hl" 
111'\\ ntltc• r' lnr Plf.O·I11hl ar,· ll.tH' 
){II h. Jlft'•llh:nl , Julin ( odlktn t rt·,l 
ur.•r :ami \\'tllum R1·itll.'n 1'1 rrtr~ rv 
'\l·\1 H.t r tht• duh \\ 111 hJ\.1' llt'\1 
ho·J.IIttUJrh r' '" plun a rt: lwlllll ilr:l\\11 
up tnr tht· sr.m•h·r uf tlw tl.arkn•tJIII 
from th1· l~t••• 1111'111 uf Buyntun IIJll In 
.,,mf11nl J{ih·' IIlii 'I he cluh j, hwk-
1111\ flll\\otrd . l\1 t hr t imt' \\ lwn I ht· 
mn\1' ''tit rmnph~ht••l ,.., tht· llt'\1 tl.uk 
ruum \I tll lw l~rAcr nnd murt• nnt· thh· 
I h.HI I he JlfC"-1'111 d.tr~ fl'llllll ' I hi• I• ' "" 
I"'' t.tll~· lll'lpful tu nwntlot:r• \\l•htnl! tu 
Ll'l' tlw fatthlw-. <Jil \\1'1 hnd- nw tluh 
,, ht>llllllt lu 11ht 1111 lmlll.'tlll lw1.Hd r~1n• 
tn B'•>ntnn 11 .• 11 l••r tht' JtUI'JMJ't' ,,r 
rli•pl.n toll mnr uf the l.t·t u-r puturo· 
til"'" lo1 the Hwmht:r 
'"'' 1c;tr ullciii\J: murl• th.tn t·i~othtcrn Boyntonians 
chll,.r:nt lll:tin (h•h•''· four d•">rtts, 3nd '.1 ht• lit•\ nlmti.tn• .1111\ounlC that tht• 
t hn·1• ht'\'"f.tl(l''· A111111t~ I hll"l' p.trtir i (ollln,~in~: .m1·n ll.l\'l' h1•(•11 l'llitll'cl II• 
p.Hrn~e in lht· •uuklu.: Yot'rt' t\l r• . R \\' ulht~ 111 lhl' bJnd nr~animlion· tho• 
Kt•t•cl , \\hi! prctl<l•~·tl .111 t•wtir .\ tt-lrt 111 o~rc R1lph ll rrritk. prco-Hll'nt IJtck 
tle-.er l calll·d Lm1.ct I uri<' ~ l r~ 1.. ~I r nc·m<ln lou int·" m:tnaqt·r, and ~hkl 
!:luudl \lhll rntlkttl "l 1n1-h \ rnJt wn l)an• propcrl}' rn:~nal!er '-iinrt· til,. 
Polio ; nnd ~I I"< \ n11 \\ tnrat and Hnp1tuman' o~n· dt •ll,taintnR ;tnol, 111 
c,J:.tll Ri,Jdh.u.:ni lro•m n.,•k l 1111cr· rlft.'<t a •cr\lll' lli'J:nnt.t.1liun. con-itlf·ra· 
•II y '' hu prc, ,•nttu f•·nd· t'Jt i"e to 1iun j, h1>1nt.t ~1\t'n hy th~ J..mu lu 
llu.il.tntl Thl tnlir·· •liJtl>l.'f \' J dt· lll•lltUit' tht: dlilrlttnl! ur dut·~ tu mt m I 
reu~J by 1\.hm fh.Jn \\ho contn1•ut.-d !Jn,. Int-. \\llllh.l t>nal!l,· tht> hand tu 
11\0 entree' fmm llurm:\ punhl (' Ot:C•flcd mat~n;tJ- 10 p3r lil U· 
Rdorc tht• ,upJICr a .. hun hu•inc·-. l.tr ·hn•l rnu,IC Thi• y~-:t r the b:md I 
meeting of lht' m,•mher:o o( tbr Cos- h.t• hnd .tn t-pl·ri;ally ~ni,·r ~c.oa-110 
mopolitan Club wok plttcl.' and ullker, I ii.III!•HWtnf•nt inclutlcd the llomewmmt~. 
Tlw;,e nre the silver wings of n 
. S. Air Force Nn11i~Jtor. A9 a 
fl > in~ ufril:er on the i\ crO'fHltt 
trnu1, ltr h:t!> chosen a carc·e r o f 
l c:~drr~hip, :a career that h:IS 
me:w iiiJ!, rewards nnd e>.C\;Utivc 
OIIJlO rtunily. 
The Aviation C:ttlet Pro~nun 
is th«· ~a trw:ty 10 this career. To 
qunlify for th is rigoro us and pro-
fr ... ,ion:~ l tminin~. :t hi~h '-thool 
tltplum:t j., JC:q111red ; howrv<'r, two 
or mmr yt·nr, 1~f CtJitr~o:e nrr hi~.thly 
J ~:~oitnblt-. Upnn complctiuni..Jf she 
pro~t .un the Air f ore<· rucourn{tes 
thr nrw officer to earn hi~ dt'gree 
!>fJ hr can bcurr h;lndlc: tht rt'•IKII\• 
.,jhilittt''o of It!., pl)o.ition. T his in-
c lude~ fvll pay unJ allown nces 
while· tnklnA oiT-duty CClllr~r" un· 
clr r tl1l' Huot~trnn etlucatirm pro· 
~rum. Tlw J\ ir Fon·r will pny n 
!IUh, tantin l ran of nlltuidnn cost~. 
A(trr hn1 ing nnnint'd t"nnugh 
crrtli1 o that he can complrte 
I.Uur l' wml t~ nd re iJc:me rrquire· 
lllt'Oh for n rtJIIr~.tr dr~:rrr in (j 
munth M tr~~. ltc i!> el igible 10 
:~rply f,,r trmporary ducy at the 
l>t:hl~ll of h i~ ch(:Jice. 
If you think rou hnv<' whnt ir 
tokr .. If• cartl the ~ihrr winj.'~ of 
an Air l'tJrcc Nnvtgnwr, M·l" ytJur 
l!ocnl Ai t F(trcr Rt:crui trr. lhk 
hn11 nhclllt Avia1i11n C:tdet Nnvi-
j.(O tnr trrtinin~ n ncl lhr hertl' fit 
whi1.h t11r :ll':ttlnblc to a lh in~o: 
officer ir1 the Air Force. Or fill in 
nnd m:ul this coupon. 
Tltrrt 's o /J[nct / or tomorrow's 
lrndt't'S 011 the u s A trospllrt Team. 
Air ForCe 
,.-------------
1 MAIL TH I.S COU,OH TODAY AVI~TION C~O[T IN J OII ,..ATIOH I O"T $CIOS 
I lOX 760&. W~SH INCTON 4, D. C 
I I '"' bd""" It alliS 16~. • colm" ot 11->4 u S 11\d a Mr h u111101 ,,...,u••• 
., lft ,~,, ol call! t• ''••" I '••4 "'' O•t••IIHI '"'l)l"'•loon Oft '"' 1 A•t 101c• A•••hart ta4<1 tliOI''"'· I ,...- ... ~.--________ _ 
I ~TIIrlf 
I r.IIV 
I Ct.JUIIh' ~TAt ( -1.-- -----------l 
TECII NEWS 
BATMEN TOP HARTFORD I~ink. men °~Wl1 LACROSSE TEAM ENDS 
LOSE TO NORTHEASTERN t::c!~ ~~;;:~~: YEAR WITH 0 - 9 MARK 
On M ny 1 o. tht· Tc( h h:m·hall team uploucu for one of 11 mo..,t .'on~ Ill ( 111~ 
·md unt··wlt·ll vit lllfiC~ in many )·car" n.., it dcfeaLed n \\cak nlvcr"t)' uf I wrt rurd 111111' hy til\' uutl.mdi'h .. ,ore ui IIJ·O .ll Alum.ni Held Th~: !ucal, 
,(lrnhmcd ,, hiii'CII h1t UII•H k 111 hatk up the .. upcrb one-btl pttcltin~e of \\ httty 
Lo:htim·n ' I hr yuunl( I,., h hurlc·r \\ll• !Jtlth.ing a pcrfcd h..tll-~;amc unlll .1 
, 1 ,1 un~: l~ll nun , r.ttkcd .1 I\W•CJUl -.c.-\cnth-mninq double to th~ f~nu• In 
left held 1 ht ~ JlrtiHtl w l>t· th~ cmly man to reach b:l-c ;a~- Lchtmtn IIU"kly 
,;;Hied do\' n a uti n·11rccl th1· rt·•t ui tht· IIJrllord order I h~ \l•ltor .mite I 
th~: 1 cth 1 tu ,. l(rt· 1tl) '"' they wmnuttrd no h:~" th.l.n nint' 1•rror' m thr ht'ltl 
l.udm~e th • 1 tth hllttni(•Utl.ltk \\lrt' Rol! Curti and Ra) \ llralum \~tlh thn:r 
hth iiJIIttt .md ku11 l'ukr<tk.t .wd I n·d ~lolin.u1 u 1th t \\O • !A;htmtn and 
hrubam nl u tuntrlltuh·ll triJtlc• It wa .. J 1Liy on uhlth the l:::ngmu•r, louhl 
du httlc YoWIII( . 
011 :\lay 14. tht• '41u.td tr.tvrll-d tu Uu,lon w mfi!t Xurthca,tc:m and ut·rt• 
twndtd 1111 !'! ~ t't h.u k fur 1 hcer '~-' ond lu,, uf thc 't;a-.on It \\.J u dtrt:tt 
n·vcr-.;11 111 tlw u·.un, 114'rfunn.tnte ngain't l lartfonl I hr u ually dl'Jillllwhlr 
muurHI•nwn \\I'll' vt•n• llll'het t i\ r and the hatsmcn ,uuld nut Clllllt' thmu~;h 
\\ith th1• hiK Ju t \1 ~~ f:t•nn,tin '>l trtcd on the hill for th1· I c<hmt·n hut lot·'"' 
"•'>' to I'Jt Wtlh.tm•llll 111 tht· Ctl(hth uhu 111 tum gavt! "·'Y tu ll.erl') RnpJI\'!Jt' 
"'w hni•ht•tl up !'It (:,•rm:un ":" hit hnrd for the first llmt! tin .. )ear lh he 
rc<civrd his lnh •• tl l'lh.u k ur till' '('iiMm William 011 \\U ... rnaklllg hi~ fiN 
appcnrunt~ 1111 tlw nllllllltl th" )'l'.tr uml h~ li!JW.t red -.u~wwhal ~!'r\·uu" ami 
upst•l a" lw tuu \\11 ~ hit ntlhcr hard. Rupp<:IJc dtd a good Jtlh hut 11 "'o' .til In 
vain. Tlw Kilt•nu•d ' I ct h lmlK t ould prn\'idl' 1tu hUpport for lhe pitchin11 cflnrt' 
Frl'<l l\ lullnuri wn" th~ unly Tt•fh hatH•r to gnin murt' than une hit Mullnarl, 
1111ly a frl.'~hm.llt , h.t ~ ht•t•ll piClylng sllme hnc ball in ril(ht ttcld !vr. tht' Tt'l h 
o;qua11 !\!any thin~ot" an· t'XJll'tlt'll of him in the }'l'tlr. ttl •?nw. I ht !oo 1111'1 the• 
Jo:nl(tlll'l'l''" 'lt'lllllll ""'' uf tlw ~t·;t•lln .1~ uppvwd 111 t•eghl I'll wrrc.,, IIIli' of tht• 
ht•.,t rtcurtl ~ tu ht· tuntpih·tl hy a ' I t•th ha .. ch:l ll lt'Jm in a lOIIi( ~~ohrh· 
HANIGAN'S AUTOMA nc -LAUNDRY 
SHIItTS LAUNDfltED AND CLOTHES DltY ClEANED 
lAUNDitY WASHED, flUff DltlfD, SOitTfD, ond FOLDID 
115 HIGHLAND STRUT 
Telephone: PL 2-4910 
Acrou frem Diner 
,:;;,(·ml(y JeE CREAM STORES 
HIGHLAND STREET 
1420 Moln StrHt, Worceater Open All Yeor 
306 We st loylaton StrHt, West loylaton Open All Yeor 
451 lincoln Str .. t, Worceater Open All Year 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEIR lEST 
Open 10 A.M. - Midnlte- Sun. - Fri. -Sat. 10 A.M. · 1 A.M. 
A TOAST 
TO THE fAMISHED ENGINEER! 
He can expound for hours on cubes and powera 
aolve complex equotions 
on moleculor obroslonli 
And when he crave• calories despite depleted 
1olariea, 
he'• welcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
Ia much, much better 
thon our verse. 
"VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKETS OHER V AIIETY AND 
SAVINGS plus 
Open daily from 5:30 A.M. 
Around the cloc" to 2:® A.M. 
L.hl \\CCk th~· Tech ..:vlf~:rs com· \ nuthrr ,.,,,, 'I h.tt\ \lh.ll lht• "114.'11 ltur-. :'.Ill .lt thl' na--~ of 'IIi Fit•ld, till' 
pltll•d tht•tr \C.I'Iln 1\llh rn:ll(hc~ I \\'oru·-tcr ., ,.,h I ~Hfll"l' lt'.llll It• lilt: tu \mhl'r,l '" tht' lUIIt' or I() tu ~ l'lw 
III(Jtn't IAmrll T1·th and 'l:trhub Cui - lo'" lrtt tht• l'nh nwn \\llh ,, '''''''"' r,·,mu til 0 11 anti .ulu<<tl tlllt' ''in tn 
lrJC•' \\ h1lc thl' tram hoped wr thr .\mher .. t rC'Jk'dJhlt rt'ttml ul ~-1 
ht 't tht·~ tuulc.J 11111~· •Piil •ht'c ta-t lhe ll.lm1 l)lllhtl ''' th1· m.lJunt~ thi- , ... ,,un -t.:uto..'<l \lith ::1 null• til hiiJit' 
lYo u IIIJllht' Un Tue--tily the Telh \\ urtt-tcr lnh umtrullnl th1• h.tll .mtl llktk u numhcr ol -huh all ul \\hu.h 
tt·.tm u :t.. tht htht uf Luudl re~oh Jt <uml•lctt'l' nu"~o·d tht• 1.uw ur \lt·n· ,._, th -tuppt•u by \mher-t, ~o:nJii1• rtll' 
\\ JthU-t'll ruuntl') Cluh \\'llh RJ\ hr't 1111\l tht• UJ>JII>IIOII' 1:111 lttlltrul Ill tht lo.~ll lht·~ '(0h:'U, lht• 1'-111 lllltlint: ih 
U.wnt·t , )lilt { Jrns:;an ,\1 Uurr ~m:..- \\J) Ill tht• nt•l thruu~o:h th• r,tnk- 111 tuur alr 11\t 3J>Jian•ntly t~HIIU-4'11 lll'h'll-t'· 
llummclnun Jnd Ur.1d Cu-hmst c~th m•·n Jrttl llliU·hc:llh•r \\ ur11· It r' ddt·n-c· wuhl nut tllH:r C\n\uth· .11111 \\hl'll 
clt'lt.ttinl( their r•"'l"'''"'" tlPJ""nent- l tht) clul mJn.u:c tt• ..:u•nl .s t•l.l\1·r 11 ":l'n't m umr llw tl•m·•tt,· h.11l l~t'l'n 
the u·.tm t.Jffit' a\\.1~ Yo lib a '-1 \\in tlont l'ht• ''"" 111 tht• •nlllltl 1'••.11 '' .tlh•UI thl •Jmc ~h th1· hr-t \\ ur .... h·r', 
llu\\ t'Hr thi, \\J' to !It" their la•l \\Ill :lllild, contmlktl th1• I!JII hut \ mlur't ltl.lll.ll:t'tl 1t1 (UJHUrt· II ,1 h \\ IIIII\ 
ul tlw .,.,,on ;~, tht·) ht-t to n "'lrvntt \~:Jm thn tun~t•rtt·tl thnr null I" n•11l 111 l"'"''""'n intu a l;tlly. llw ''"n 
undt·lrJh•ll ~tthbl, ~ulf trnm t•ll ' I bur-.. Ambt'r">l 1 \\ une,u·r l't•1h 0 
t!.ty llrad Cu•henst .Ulc.l \1 Uurr Y.Cfl' 'l eth htl\\l'll'r "·'' nut tu l11 .uuntt•tl uut 111 1h1• )!alllC '1111 l..t•qun~: 1untrul 
thl' unly tlllt'• \\hU \\t'tt' aLic to \\lrt 11f the h.tll tht•rr '"'"''"'It t·llottt p.ntl ttll \\ht•ll Ru- llt>;tltl lt•t h .. h.ml1•,t ,huul 
\\llh th1· rt>-ul t- ht•tng ~ ~-? l11" 1111: plawr "'"1•1~··1 mw 111111 the• ntt l~t•lull' tht• l'llt•my'-. ~"·'"'' h.ul ,1 1 h.rn11• 
On tlu· \\l't'l\1·011 nf ~1.1\ l.l·l St h tu n~atl IIJnkllll: 1111 till' .Hilt' I\ t" ul pl.l\ llltt tu l<llln,·ct .tl(.llll 1lw I t•• h 1111'11 
T t•th "'''~ rcpn•,t•nlt-d ;t t the ~cw Eng- ulllllnm·d pl.tylll~ th.tt I)JII' u( .:.tllll' 1111 till' r•••t uf th1• qu.1111·r hut It 1.11h•d 
1.11111 l nll•nullqd.lll' CcM .\ "ociatinn ', wpay on 'I ht' otlllt' .11 llw t•n,lul tlw ltr t qu.1rtcr '·I 
tllllluttl lllUIIIolllWIII in l'urtlo~ud . l\ laint' 1 \ 1 In th1• ~~·Wnt qu.trtl'r ' m 11'1 ~1 1111 rl'.l"'" 11 -. ll';}d h,• thn•t• .:o;tb neakilll! till• 
Kun ~iH<Hir, 'l'l'rt)' l>upiJis. :tnll ~t ore 5-2 tiL th1· t'IHiuf lht· lir~l halt l't•ll 111111Utt•~ :rrta till' ~tuu ilnth lt•,fln' \It'll' 
llmtl ( 'u.,hin~ rnalli• tlw lrip tu tlnn h.Lrk ''" lht• ht•l\1 anti pl.lyin~t :Ill•• in ' l ,., h WIHtld lo:·llll 11\I''I('"IUII ol till' h.rll .uul 
JWIL' "ith .1hnut 150 ulhn ~eolfrr' rrp- ,r lht' tldt•tht' \\t:n· altlc 111 th•,er it "'""' 111 tlw att.~tk tlwy'tl h.l\·c· u ' " "' 
rl•wnlinjl tlw Clllll'jll''> in the 1\1.'\\ Ell!(• illl lh{· Jotll.ll llw llhljllrtl\ Ill r,., h\ 'h"l' htl\\C\I'r \\1'1'1' kllllll..t•!l thll\11 hy 
land ure.t Tht• hri~otht ~P''' ~~oa$ th.tt .\ mlwr .. t'• tldl'rl'l' ur \\1·11 \mi., 11itl,· ul tht• 1111.11 \mhl'r-t \\ouhl tlwn wun 
<"1111t Run "uteuli made thl" •llllrlt•r 1"'"~-'''wn Jnt.l tutn thrtr .ltlt'lllJih 111111 II''·"' I hi I' In h pl.lyt·r '""''II ill tlw 
hn.tJ, hdurt' hl· \\tb finally he.lll'n thtrt.l tJUJrtcr 
I ht mr.en' tlut Rem \\;h :umtn~ the -==============:::;::-;:=============:......-. IIIJI t'lllht 1:11llt'r' wmpc:tin~o~ Cunl{r3lU r 
l.uum Run 
lht t' l.&t tuo nut~hc- cn<kd tbl' 
l1·th 11ult .-. un .\ ltbuu~:h the tram 
hMtkt•ll \ t n · I Will{ .11 II lilt"' SUtb 3..' 
tht-tr nuur" uHr Uv-ttm l ni,er-tl\ 
till') t·rult:d tht' )t.lr Yotth .1 luur um .. 
1111! I' \I'll lu· t·., rl'tord I br iatlurt' 
111 lht• ll•.tm 111 di.'lt•ll 'tlffil." of tbctr 
\H.tL.t·r IIJlJitlllt nh, 'uth .1' Clark. h:1c.l 
.1 lut tu du uelh thl·tr rt'liHd -'~ t.1r 
,1 ll\''1 ) l' If 1(111'' ul tllllf,t' lltJ 1101' CJII 
tl'll but 1h1• tt•un " hJ-.tllJ! only li\IJ 
nwn h) ~;r.uluatlim . l\evt K11n ~uccoh 
111111 'l'l'l ry llUJIIIII\ 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highland Street 
Worceater Mo11achuaetts 
ncH PHARMACY 
8. 11LROWIT7., ~. l'hotM ., "PI 'JJ 
A Teclt Store for Tech Me n 
CANDY - SODAS - DRUGS 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Bring in Those Wom Sho.a 
111 HIGHLAND STREET 
f'omplim""'' o/ 
102 lllahland S1 .. al llu nlon S1. 
"'vrt'•••lrr, ~Ia~~. 'l 'rl . I'L !PJ519 
I'IN<\1 , IU:VJt.:V.'-#'rtmt I'III(P J uuJd in till' l't•l•hhl)t k11l1 "n llllllrthtrlt:d tht• 11111·1 lu Lhl' lll't•r 
lit)!lh uml l~lttctruna·, As!tO~iulion t ll'l)' .lppl yen~ 1ur the• i\11\.lllll 'd nil Wl'\'l'"• IJf tlw li ,un 
l\ lt·tlal 11 ~1 .u1t1•d tn chc cadrl ('nlHM'. C':tdl'l J•• -~·ph I' Slak1111 l'lr~ l l 'l ,tt t• 
th•playinl( 11\Jl ~IAildinu :tl'atlrmit ( .. Hil'l r .. eurcnu· N II hllllll (' 1\lt'l Juuw llathl(•lt t•, Jr "''I""" 
:tlhtt'' l'lllt'flh, lt•.uh-r .. htp quahhca A " 1\INh.tiP•t" tlth• ,L\\.mlt•ll "' llw 1'!.11 i' 
tttJih rl~:llruntt • .tnd mihtttr} ll ..rnn~o:tlln unal k1dt.ud '"' l rn• I .Hit I 'l:urnl.lll C:ill,hur~ 'I h11el 
prnh\ll'lll)' .trill'< ( 'lltii JI .. lll) \\un•· tt·r \l .t • l'btc 
t'.ul1 t ~1·r~1·ent \ n hur \ Wrdmore t hu·t·tt• 111 till mrmlot r 111 lha• llu k tllt• C'tii!IJII:IIIu•n ' "·lrll ,, 
l ht• \ lllt.lllllll ttl tht· Lnill.'tl R1r!C Klllt· It 1111 uhu h1• t\• 111nltl a\\.lftlt:tl tu till' t.ulc-t phuinl( 
..,,111•, \ nll\ \h·chl prc•cntcd ltl luhunl till' Kit 111 t imJirunnu-nt 111 1 .-<•mc.l .md thml 111 tht Kill ( 
uul• 1 htt\\1111: tht• mu•t ttut•t.llld 111 m.trk•m.m htJI u\l'r tht· 1>.1'1 k•llt ( UIIIJit·lllicm 
till( nuhun .tnd ;ac :~•lrmtt. le.ultr· ) r3r. C • ul• I \lit n " l>.ali I ir• t l'l.u,. 
h111 111 Lht• JUnhlf HJr C'utlt•t Ju I'Jlh I', "ltlun t .ul41 IJ•·nn•- \\' lh·.1th l'llllltl l'l.ut• 
('.ltlt•t Rlllunl () \IIIII ,\ \lt tlth 1 nllr llYo.trllttl h\ th1 I Ill< l Juhn (' ll•tru\\ ki J hird l'l.u t• 
lht• l'o-t •HI l.inluln ~iUJrt ll.itrlltllt"n .1n•l Kt(hml "" lm · \ truphr Jlt<'•tntnl '" the• tuht !i 
I ht- \nWtll llrt u·~rwn \lew I '" I .snn < ump.tn\ tu tht• nu mh•· r ul J•ltt "'II hr·t ••·u.n1l unci tlurtl 111 lht· 
1111"1 Hill -t!!nthlll! "ophumurt' till' Klllt. Klllt lt·.un """ h.. I Kt )I c· Urtll t'•mopdlll••fl 
-------- ------------
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TECH DEFEATS TRINITY 
UPSET BY ASSUMPTION 
On a •u nny Friday, ~fay 20th, the \\' .L'. I. Hascball Tt'am \isi tt•d Hurt-
furd Conn. where their opponents fur that aftcrnuon, Trinity, reside. The 
s tartin~ lineup fur Tech had ww nolircahle change. " Buster" Hullock, a 
utility infielder had replaLerl the ail in!( Da vc Luoma at ~crund ba'>e. 
'· \\'hiwy'' Lehtincm , whr; is not tno popular in Ilar tforrl after hurlin~ a I 
hiltt'r <H.tai n. t Hnrlfurd L'nh tt , ity t•al'licr th io.; ~~·a <;nn , wa ~ on lhc mound 
for TcLh. 
Trinity ~>rnrcd their 1'1r..,t anrl only run in the wp of the llrst. Thdr 
leaduff batter d11uhlcd and went 111 third \\hC·n cal! her R1>n l'okraka 
d ropped the ball un the third ~trike and wa o; ft;rcerl to thmw to 1\r~t for 
thc c~ut. l\ snuifi(C fl y all,1wed the runner to ta~ up and s,·ore Trinity's 
lum· run. \\'hitey wu-. nl·ver in serious tmubll' ag-ain U'i he walked only 
three and struck out ten . He had superb control and wa.~ seklum behind 
on the count. 
\\' .f'. l. tiNI tlw scnrt· in the bottom of the 4th as Roger Curti-; wr1lkcd . 
wrnt II> third nn a -;i n~lc by Ray Abraham and scored on n ave Jnhn~on ':­
NJ.triiic:e lly. TrLh then .,c:urt·d their linal but winning run in their half of 
the 6th. '' llu 'iter" Uulluck gut on via an error, went ln second nn a wild 
pitc:h 111111 sc:nrecl the winning run ou Dave Johnson':; s inJ(h~ . Frcrl Duval 
mllt•t· ted 2 hils also, which ~a ve Tech a total uf 4 for the contest. " \\'hilcy" 
,l!avr up nnly thre(' hit c; in what pruv(•d In lw the lwst t>i tchers duel nf thc 
yl·ar. Thi~ left the team with :1 splendid 8-2- 1 re ord. 
Jt1~rball is a s trangt• game and this fact wu., illulolratecl on . aturduy. 
~lny 2Jnd. when \\', 1'.1. OJlpu!-tcd A'>!illllltl ti()n at Alum11i field. \\' .1'.1. had 
hcatcn Hartford l lnivcr-.ity 19-0 and Hartford had heaten i\-;sumptiun 
0-0. But fatt• wnulcl not let c;tn tis tic'l dt•cide the victor. i\c; umptiun 
hunt.(l>ll Hill 17 hitq off of 4 Ter h ni tchers to win by a 15- 11 S('Or('. Tec h 
playt'CI rat h(•r sloppy in the fu~lcl ~t nd wt;>re pcrhap~ a bit 1wer-confident. 
Bvth team!> were plagutd by wildness on tht' mnunfl as 20 walks wen· i(ivcn. 
A'l-.umption ~cured ftrst gt'ltin~-t 7 runs in the ll>p of thl' );l•coml after 
two wt•re nway. After the fir-;l hatter h ~1d slrurk out and thl' srroncl hatter 
had ~rou nded out to second , Assumption rnmhiued J singles and a home 
run with 2 walks 2 errors and a wild pitrh for 7 runs. !larry Rapelje, "ho 
rl'placcd St. Germain after ·~ run" wen' in was g-rec•tt'CI with a ~in~o:lc and a 
lhret• run homt;>r. The Engineers came ronrinl-( hnr k in Lhc hotlcHn of thr 
'\C(IInd to gt·l 6 of the 7 run'> hack. \'arclinn and Duval IJmh walk('(! nne! 
after ~lolinar i lined out hard tel ll'ft l'cokrak:l sint.(ll'd In cenl(.'r scorin~: 
T £'t: h', lir<:.t run. Aft<•r Rapelje walked to load the husrs Luoma rlrrw a 
wall.. ltl force in Tcr h\ :>crunrl run . Roger Curti~ got on vin an ('rror 
~curin~ :tnnthrr run and Ray Ahr:thiVll fnllnwt·d with 11 walk fnrcin,~.t in 
tlw fuurth run of the inninJ.(. J>aw John:.on gut on un n t'telder 's choke 
:tnd a ''''n·ha$e t hrnwin ~~: t' rrc1r enahletl twn more men tn ~mrc. Tech ticri it 
up in till' hl•ttmn uf thr thi rd when Duval walked, went hi !-t'wnd on a 
halk and ~rnn•d on twn wild pitrhe~. A~SIIIIllllion scored two mlirl' in lhr 
lrlp ,,r the 4th on twu "in~ l t·~. <I walk and n double. The man who wno; on 
lir,t l ril•d to srnrc un the dnuhll'. but Wfl'i thrown nul at tlw plate. Run 
l'ukra k.1 put lh!' ta,c on till' nu11Wr :I" ht• ramr harrt•lintt toward~ hrmw. 
.\ ftt•r thl· rullisinn the .\ ""'umption playrr was ~hakrn up and traim•r Len 
j;lll ~'un altt't\Cied h> him. 
.\ ftr r thi~ brief delay. the J.!:tlliC cuntinul'd . J\ ,,,umptiun ~~Cnrrd :q~ain 
in tlw tup of the ltfth on l\\\1 walk~. a pa-;~t>d h.tll ;11ul a sin~o:h•. " \\'hitey" 
l.chtint•n. \\hu had 1lllly the day ltefnrl' pitlhlld thr Trinity d ctnry. rvplac€'d 
llnrry Rapdjr. \\' 1'.1. had l'\tt•llrnt tlpportunltit•., lo -;rurr in rht• t'1fth and 
.,i,th in nin~t.;, In tlw t'1fth ll'l' hnd runnl'rs on "l'rnntl and third 11ilh only 
IIIli' nut. hut faill•d to -<r••rt' wlwn Duvnl wn., thrown ntlt nl third t ryin~: tu 
.lll\':.111\'e on ~hllin :1ri 's tly tu C('rt trr. If Fn•d had n11l tried t•> ad,•ance, 
\",tt·tfinn \\'CIUJcl haw ca~ily 'I'Urt'rl fntlll I hi rd. '' \\'hilt'}'" brt'I'Zl'tl throu,t:h 
tlw 'hlh :lnd , ,.,.,.nth inninJ.!,, "trikinJ.t oui thr :<idr in tht' "l'\'Cnth. hut ran 
intu tr,•uhk in the t'ighth. ,\ .;sumptilln :-c·on•d 4 mon• run,, on ' ~indr~. 
2 II ipll'~ <inti a s:1criiicr tly. TN·h, still ll;.thtin~ thlllll.!h 7 run .. down . H ort•d 
2 in tht• t'il.thth . when '· Hu:-.ter'' Hullock, pinchh ittin~ ior Lehtinen. dtHt!Jlcd . 
:owrin:r a pair. \\'ith Ed .\ lt ieri nnw pitrhinc fur Tcr h , .\ .;'>umption "'(Or<'d 
tlwir l:bt run nn a sinJ.!Ie n nd n tr iplt·. It wa' nnw tlw Ja-,t <>i ttw nin th :1 nri 
'i't'Ch W:t' trniliiiQ hy n run~. Fret! J)u\'a l whu had hii a (1\'• l-run homrr 
:IJ.!.Iin ... t :ufiolk earlier th i-< year 111 win thr ~,tame in the ninth , h!t nnntht>r 
\\ith nnhndy on. Tech pkk~d up anniht•r run in th!.' ninth on lWQ :-i ru(lc, 
and :l \\,Ilk. Till' l'tnal :;curt• wa~ o di:oo:tppclintin~ IS·! I. It wa~ T C<'h'« 
third I""'· .\~sumption out ·hit Tech I;.$ whilt' huth tl.'am-; playrd -.lnppy . 
'I\·d1 lull ont.' wild p itl'h. 2 L'rror~. :wei ~tavc up ; walks. .h ,-umptinn had 
3 t•rrm.;;, 2 wild pitrhc~. one passt•d hall nnd l!:t\(' up I\ walk-;. Our team. 
nu\\ -3· 1. will hnw to he hett l'r lx1lh un thr li,•ltl and ut t h,• plate in order 
ttl bt''l Tuft~ and \\'eo..l)an 
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Tech 'T •·ackanen 
Bt·op La ·t Meet 
To Centa·al Conn. 
On T~csday, ;\lay 17. the \\"o rce~ter 
led l lratk team played ho,t to the 
tt'.t (hcrs inlm C'cmral Cunm'nil:ut C'ol· 
l<'gc. The track meet '''th a comph.•u• 
r11ut tur th.: (\:utrab. They wok ;tll 
ltr•t pl.tc~"'· \d th the cxct•ptiun uf one. 
,1nc t , i:< ~ccond plitu•, ll> out-CI)TC the 
En~tinccr• 110 to .16. 
\\'t>nc,.tt-r\ tom: hr~t pl<tt:l' came 
whc:n ) :11 k l'•~in.ki heaver t hc -.hut IJUl 
.1 tli•tJnct uf 44 ' .1" Otbt•r than thb, 
the tt•am had lll -ct tlc f1lr l.'icht •t·t•Jnd 
plan:~. 
In lmth the 100 yd. ond 110 yd 
dashc.. l'ros~l.'r of \\'orc..:!>ler took a 
"I'C:IIIId plnn• In t ht• llt'Xt t hrcc t.'vcnb, 
th~ 440 run tho ~XO run. and the milt'. 
the En~o:mecrs plact•d thml. In thc l ZO 
hh:h hurdle~ .tnd the 220 1<1\\ hurdle~. 
Ja•k \I ~Cr.nh plated ,c,·und and third 
n''l .. 'ttivcly. ~llCmt h in hi thin! 
cv~:nt uf thti: d~y plnr..:d :-.ccund in thl! 
highJump In !.K)t h the 1 ~lc htull anrl 
tht• broad jump. Tcdl 'cttled for n 
1 hird plate In the l:ht l wu Cl•~nt~. 
>ltll ht•ing outshinl'd, mana~tcd lo ~rorc 
puint' hy 'crurinl( lmth ~ ~rund and 
thml place, , In the Uhltu. throw, Elu· 
1dtt held do\\ n 'lllnnd plt.~r.: while Uill 
\'.ddt•r t.llllC in n1nn hrr t W() in thrnw· 
1.F. 'ofthall in 
Final \~'cck: ATO 
Lcadin•,. Lea«u<.~ e e 
The Intr:1frntcrnity ~ofth~ll Lengue 
cntcrrcl ir ~ f1n~ 1 11cek with 1\ .T 0 . and 
l'hi Cam -.till in the lead nnd haltlml( 
~rtch ()thcr for ftr>t pluce and the tro. 
phy. It l.mk~ like A.T.O. is the tcnm 
thnt will linio,h ftn\l :llt thry have w11n 
~even 1(.11111!~ and ho vc no lt1~~~~~ l'lti 
C:nmmtl Ocltn i:o. nbo undefeated hut 
h.l\'1! plnycd le~:. t-'Umt:~ thnn i\.T.O. 
ThtJ r~i11 thi' \oprin~t ha.~ slu\\ed tht• 
k:uwc down. thus acrountinJl for the 
tliffcrcncc in the numltcr of ~.uncs 
pl.tyl·d. 
The rc~t of the ka~tuc is quite well 
hnl.uwcd with nlmo..,t nny tc.tm hcing 
able lo heat the next T he pre- eason 
fa1•nri1c. (\ E Pi. b in third Jol.tcc. The 
t'i o;tnrt rd nO w ry "t ron~ot hut hn« 
-.ucrumhcd HI t\\O m•nl'l rl'Cenlly. Phi 
~i~:ma K.1pp:1 i, in ftHtrth piau~ 11 fter 
,1 ~lt)W ~tttrt. 
.\ uord1m: ln tht: lntc•t li~tu rc• th.11 
l.ln be clhtuinl.'d frum ihl' gym nnin· 
l.nmd.t Chi ,\lpha i, II it h. T K !<: i" 
.. ixth. Phi Knppn 'J hcta i- ~cvcnth 
'-'i~o:ma Phi Ep,i1on i, ei~thth , and ~ .. \ E 
j, ninth Thcta Chi .1111.1 ~hil•lcl lht•n 
follow . 
Frank l.r,uH al•n report• th:lt r<'· 
ll'lltly l'hi t;am heat Ph1 Si l( I \-5, ~Ill 
F.p ~.J .tnrl Theta \hi 14 ·~. ,\J ,o 
\ T 0 . heat hicld tl-1 nnd Phi Knp11n 
Theta 12·6. l .<tmtb Chi Alph;l out· 
•l.'nrcd S .\ E I '·12 nnrl :-i~ot r;p 1 '·I 0 
,\ E Pi In,t tu Phi '-i.~t t4·1 2 ·1 K E 
lu•l t•l ,\ E 1'1 I '·5 1nd l..11t I·.J) Jll·ll 
In all. ll lo11k' likt• \ T n flr'l Phi 
t:.un ,cconrl. ami thr re'l oi the ka!fuc 
l,;lttJinl( it uut inr tht• n•mainm:.! nin<' 
lbll!:'. 
El Ef:TI O~-Frmu l 'nw• I 
ins.: men to represent them for the ne:ott 
l:lllll't:C Yl'M . Dick :\t!l~on rre-idcnt· 
Pick Frcrman \'it:r- Prc~idenl: Joe 
Ca(;,,mc. Trea~urcr : Joe C'arpentic:re. 
Correspondin~ ::;ecrctrtr)'. Bruce \\'r>nd· 
iorcl. Renmlin~ ~~rret:J f)'. 
The oflicrr; elrcted in Pi Deft:. Ep~i· 
, ,.,. F'I.E(:T IQ'\-l•ng~> 6 
Good grief! Only two wt;>ek:. of schonl left ! \\'c ju:->t don 't kuow what 
we'll do 1\ilh all our -.pnre tilll('. Withuut 1>11r hcomrwork we'll just he loo; l , 
Yt·s. ,pnrh fun~. only two \ICCks left until linals arc u\'er. hut c~ur sport.. 
ii•anh haw already futi-,hl'cl thl.'ir c;rhcdules, and our athlt'II'S arc huckling 
dnwn fur 1 he ht)lllC !'trNch clrivr. It has hcrn a long hard yt•ar f•)r our 
teams. hut the rl'sults have llt•en ~atisfactory , and the participa tion reward-
in~-: . ~fany men h<l\'(' played lhc.'ir la:. t collt').(t' gmne and will Mw ,~til inlll 
lift• :-:uisl'trd that tlwy ha\'(' tried .tnd succ.:e('(lt•tl. Their education has u·uly 
h('t' n full lu:cau"c thty haw lt>arn<'d throu).(h intc•rcollt•gialc ~porls the value 
nf wurkin~ togt:Liwr toward one goal. Alon~ with togrthcrncs~ thry han• 
learned how to light. :"\n matter how hurd thr ohstadr<;, or huw gren t the 
odds 1111r uthlctcs c~1me through and will rome thrnu,~.th in industry. 
Since thi l' is the las t i-.:.ut• of the "~ ~:wfi .'' wt• ha \'C' decided to clu n 
.,ummnry nf this yt·ar·., varsity spurts. In the fall, Bub Pritchard'~ gridimn 
l{ianl s after a bud start. l oo;i n~ to Crnlrul ( 'tHIIICCticut t'uLirJ{C, Wc~ll'yan , 
und )fiddlehury. bHttn(ed back tu top lllllll'i, roa~ t <~uard , R 1'.1., and 
~orwich. to wme out wit h a 4·3 recurd f11r the ~t'asnn . Next yf•ar the 
entire line will bl' hatk with the exception uf Captain Buster Hulin< k , a 
f1nc leader who will be mic;sc!l tn•menrlnu~ly . The harkflcld hulduvcrs wi ll 
uc Fred Ouval and Ralph jnhansson. whu will rarry the hnmt {If the hall-
carryin~ load. With many new incnminJ.: Frc'ihmcn nnd n sound n·servc, 
l'ouch Pritchard cun lonk forwnrd lll ~lllllthcr winning ~t'llson . (',)~ll: h Alan 
King's !.<Weer team rewr-,cd the foothall tram's rcl'ord and won J and loo;l 
4 for the s;ca'i<m. His team is ymm~o:, thuu'lh . and he is expcrtin~o: !Jig things. 
This fall Frank Snnella's cross munlry team turned in a creditable:\ wins 
and 6 losses for thr o;;ra~on . All our runners urr und1•rl'laso;nwn, thmt~o:h , 
<;() watr h them 1!n next year, 
Winter ramc and flJu ncl Conch ( 'harlie ~fac!'ulty rrnlly in a sweat 
abou t his ba'ikclball team. llr lackNl hl.'i t<ht , but hi~ playt•rs harl the deter-
mination to 1vin anrl they turned in 7 wins nnd 9 lus.-.es. Thr Tt'Ch fi\'C 
wa5 led hy t hl• fahulou Fred Di l'ippo, who h~td ~<'l 1 hr highe'l t si n~lc 
gamr ~Knring record ;wd th(· highest four yt•ur t11tal p11int rt>t'cml this year. 
It will he n lnng tinw llcfnrc \\'.1'.1. has :utltlht'r ha.,kt'tlmll playN like 
frc•rl. Th<• swimmin~~: team . under tht• tuh' lll llt' nf Fmnk Crnnt , r anw 
throuJ,:h with 2 wins ami 6 lu.ssc~ th i<: year, thr f1r' t win-; ht''s had In qui te 
~nmc timr. Ht loltJkc; forward lH nrxt !'t:a~on with ,14reat cx.pt'clllti•Jn liecau~e 
ht> ha~ many tine und£'rda.,~•uen rrturning whu r uuld giw· him a winning 
'-£':J !>On . 
Thi~ sprina. the ba,rhall teams rewrd now .stand, at () win~. ) lo~;o;t''!, 
and nne tic. :\lw h prab e rnu~t be givtn [1) pitt lwr' AI St. C:t'rrnain and 
Whitey Lehtinen for j11b" 1\f•ll doni' . to l<•;n l'okrnkn , Ray braham, 
llu~tcr Hullock. [Jaw John'-4!11 . und Kt'n \ '(mlion wh11 ha ve playl'd lint: hall 
in thi~ th(•ir l;t...t ea-,•m at \\'one~trr Tcrh. It i' t;n£• of the bt•<i t lta ~t·bnll 
team~ th11t evrr pla~t·cl at T~-c h , and '"e are ' ' '' Y pmurl of thr tc•am. On 
tht' other hn111l. uur lacru"'f' warn ran into a lot of tmulllc·. and IIHtldu' t 
manal!c to <>rtll<'f'7.P a t.:amr nu l. Thi' i ~ a new port untl rh•c t11 latk 11f 
t:\pt:ricn• r our team i ~ lo, in,tt out. In the ne\t (('w yt·ars though we should 
irnprmc. Tht' tr:trk team n•prt1terl thc.'ir 1959 sca ,on with a 2-J rc·tord . 
~ f er! ~orcro"" i' really cnthu,c·d, however. be< nll 'if' he ha~ some cxc<:ll<·nt 
fre,hmt·n and -.ophomorb. and i ~:, re;vly 111 t<•ar up tnwk next yr·ar. Tlw 
trnnis te11m turn('d in a 5- .~ rccorcl, lt•d by Captttin fJ kk ('ohcn :Jnd frt·sh-
man Tod Ealand. \lh(). by the way. arc returninu m(•miJers of ntxt y<·ar's 
t<•am .• o again the pro-.pt'll of a \linninl( \e:t,rm loom., forwnrd. Our 
!!ulfcr.;, led Ly Terry Dupui~ and C'<tptain Ron Sucroli . turner! in a line 
-ea-.on and lc)llk ~trong for the coming year. 
All in all the Tech teams had a winninl( rrrord and a re a credit to the 
o;cboal. The Phy~ira l Educat ion Oepartment has done• a line j1Jb in helnin:! 
nur tra m!'. and our wachc.; have been excellent. It is only thruu~h their 
efiort~ and h:1 rd work that our teams survi\'e. 
R£'1'1R E'1E"l - l 'rom Pttl(" 
mem tt' the tratninl( aod educncicm 
available from textlwoks. 
Prof. Harold W. Oows 
~brking forty-une year!. uf ·•pft:a<ant 
\\tJrk" nt Worce.:.tcr Tech i~ Professor 
Harold \\'. Dow~ t~f the :'-lech:mical 
Engineering Ucp~~rtrnonL. 
Tc<h ~o;rndunl\' uf the da•'- of ICJI ~ 
Prof DtJW~ 'l*nl an cxc;ilin~ year 10 
F'rance ;~nd ( :erm:my a~ an cn11rneer 
for the Arm}' hcforc cnmin~t co the l n· 
&lllU~I.! in 'cptcml*r tJf JIJJIJ, A quiet 
uml dedicated ll:achtr, he d~·rived hi ~ 
grc;ltt'•l ~atJ .. tactiun frum bu1ldins;: 
UJ!Ir'c: and con-tnntly rt-cv:.luatin~: 
tc:adun~ politiC~ 10 .1fiord n .. he term" 
it. "maximum ~:ducntiun In a minimum 
nmount of Lirne •• 
A~ the cullcJ(c progrC!.,cd ~o dtd 
Prof. IJo\\ . lie hctamc an a,.,J,tant 
prufc:.~ur in IYJO, and n full protc~sor 
of mcchunicnl cnl(mt:cring iu I 1)-12 Liltt: 
<.A \II'L ' \\ ORLD- Fmm Pate" 2 
• ophomores "ould be permitted to bold 
nut-ide job~ nnd earn collt:~e credit 
for a M:mt:Stcr under the nC\\ program. 
:'-tarried "tuclent ~ (!Jid older o;tudent.' 
Yd~tng to J.:C:I thtir degree• quickly 
wuld uet them a,.. (a~t a~ an l\\O :u1d 
lWO•lh1rd }'Cill"'. 
T~t~'tTV TJ<tt-110 TRtSITV CuLLECt:. 
£he Cummiltee on Admuu~trati!m', 
•IUrly of cut·eradt relatinn·hi~ h a 
rnto:din~t ~~ ... lament to tht• Jlf:ll-.'Tlllltit 
value oi c~;t .. , uacndanrc. l l:tnlly u .. 
t·tlifylnl( hv\\c\Cr arc the rccommenda-
tiun' \\hich thi• jlrtlup ~ derh • cl 
f mm it" •tUcl)' 
In 3d\ j,inu that 'ophum(lrt'' \\ ho 
hnw Je;.., tlum 11 70 U\'erngc in thrt:l' 
wur!te, be JX•rmitted only threc cut-
per nmr~c Jl!'r limn the tummiuee 
jloc;; cmly h:tlh\J)' in attempuol( tv 
tnpt• \\ 1tb the tntvilahle fact that 'IU· 
TECH NEWS 
dcnu. "bo cut the mOl-l l!t:l the low 1!!-t 
mnrk . 
The 1'ripud propu~es that aU Hu· 
dent!' with le!>~ than u 70 R\'l!r:lAC l.v 
permitted only three cut- Thi· "til 
impro1·e the Cammime·, ~O!rl.!l"'tion h~ 
tnmpellin~: <'1 l'l'\' poor "'!Utlcnt to attend 
more ch.t~·c~ 
Tbc Committee~ '-cc!lnd •UI!lW·ti,m 
tu comh.tt alhcncc" JU't hctorc and 
ju-t aft~r I':IC.IUOU> O) mean• 01 t1 2S 
dull:~r fine l<lf t.'.Jth cln-, mb•t•d i• 
r~dtculous. 11 a studenl ft•el~ he ~an 
.\ffllrd Ill I'Ut a chi''· \\ h.u J1tl•'ihlc 
thn .. ren(e d(Jt'" it makt• -..hut hr dcddt'' 
'"do it ' 
The Cumnulltc tht>rdmt>. ha• pre-
'-cntcd t\111 rt•cummcndntum<>-unt• nn 
ltltdli~:l'llt •Cn.!~lhk tho011h inromph:tc 
aucmpt w ht•lp the '"'Hft•r •tudenc : the 
uther. nothtnl( but CUI.'rcton 1\ith M 
1m1110'e \\'hen the unlilllitcd cut !oy,. 
tem wa .. intrvduced .11 Trinity. rd-
rrence 11:1:- made ttl lhe f.lcl thnt nt 
last. teacher, would swp ba\'inu l<l he 
polic:emcn A 2.5 dollar fine >-uunds 
more like a facet of a ntl!ht court th:J.n 
of a Liberal :ms colle~te 
Tech Tailors & Cleaners 
129 Highland Street 
Suits , Shirts Cleaned & Pressed 
Minor Repairs Free of Cftarge 
We aving & Custom Made 
Clothes 
Stude nt Discount 
Tau Bete Outing - 28th 
Mu~ 25. 19Ct0 
I'ER~III~c; RIFI.E."'--'rom l' uct> 3 
ririnE: MJUJd l'ht :.qund \ltll I~ ln.J 
by CapLJiu P/ R Arthur Kamlct :~nd 
will in~ tude : Pt!tcr C'hutoran'k" .-\lien 
0;ll1! . . \ IJn Eha.., r:d\\;Hd H~:n~· l'trr\' 
Kt.'amey O:~,id Xt•~t•n: Cill\t:rt :"\"';_ 
ton John O·trOihkt Jo-eph ::>.1nlt)· 
~uo"'"· and Ed"3ru Sclwrer. 
On ;\ hmd.tv. ;\kmmi.tl l.l.l\. I hl• 1 n-
tire l'er,hinl! • Rllll•, t:nmp.lll). "111 l•.lf· 
tidp.uc 10 the: \\'ur ~ti.'r ;\It nwrwl 
0;~~ l'a ratle Tht• ! '.trade \\Ill hq: n a t 
? ·oo 11m in the \'ktntty of Clnrk l ni-
ver~i•y .md "til procl'l'\1 d1mn \I.Hn 
~lfl'Cl ltl l.mr~lln Squ.tre rru: l',·r-hint.: 
Rull'' 11 •II lk' thin) in thl.' ordrr ui 
m.mh 
CORRECTION 
In iuue of May 6 , 1960, Hamil· 
ton Watch Award won by Mark 
Abramowitz. 
Ohlll)' Tech fntully mtmhcr" h•• prol'i'd 
ttl be a vnluahh· wnwhant fur indu'· 
trial ronccm:; \\bile :.ull tcnchtn.l' l)or-
illJt the wnr, he tested motcrial!> nnd 
<tunlity for many culll t~<-:tnic!> \1 ith l:trl'e 
AtiVcrnmcnt rontr:lCI'i 
1 hi ~ year Prof. Dows il. rrt•rim: a" 
l h~;~d bf the 'hop ~wet ion t1£ I he ~1 l~. 
Dept. and Jle:uf ol the: Jndu,tnnl En-
gineering Option~ Jlfogrum . which he 
helpecl tu devcltJp from an ~1.1·: wur~(· 
to on option o~n to olhcr ch'p.trttnent~ 
.md offl!rin~o: n valuable: 'Ctvlt e w nil 
~otudcnlK. 
li e: pktns to spt•rHI time w11h bi-. 
cJ,tUghtcr and three l(rnndt hildrNI. who 
nrc pre~cn tly in Hcrmud.'l ~~i tb hi-. son-
in-law. n Mt1jt1r in the L' S.A I . Stu· 
dent ~ nnd f:lcuhy m<·mlwl"' nl(rec that 
the M.E. Dept. will surely mi~b Prof 
J>uw~ . une uf the mo. t faithful and 




Prof. Arthur J . Knight 
Anyone whu hil~ ever t riNI I ll lnc:ttc 
n lost pipe or conduit runninl( under 
t ill' cnrnpu' knn\\ :~ thnt there'. one 
m.ul nruund "ht• riln pm-puiul it rt·· 
K·• rclh·~' ur it-. IlK"· roncent' !lr PH~i­
tlon That rnnn ih f 'rofc~~or Arthur J. 
1\.ni!dH. Cnn'lullant for HuildinK Plnn-
ninK .tl Tcch. ltnd n0\1 celchr:ninJ~ hi, 
r. rc le t h year "ith the In,, itulc 
A l(mduntc uf \\' P.l. dtl'·~ uf 11}07 
lw 1-prnt thrCI: yrnl1\ ns •• re~idcnt en· 
l(inct•r fur the Northern l'ncif1~: Rail-
rtud, .tnd came ll.tck herr n<> an in-
~ol rurwr in ("I vii Enl(hll'crin~ in I CIJ 0. 
In 1()16 hr lwcnnw nn n~si~tnnt l'rn· 
fl':.sur, nnd nt the 1411mc t inll' wns up· 
JM tint('(l in l'hllrl(e of hulldin.:s ~md 
)!r()und~. Prof 1-\ ni~:ht ba" done much 
lo nid devl:lopmcnt of the phy:.il:nl 
plnnt of Wurce:.lcr Tcc:h. hut hi, 
fnvnri l~ projc·rt wns the I'On,cructiou 
of Kcwin ll:tll , Lht• present buildinl( of 
Ci,•ll t::n~einccrintt. complctell in I ~IS4 
l lr wn~ Clerk of Work~ dunn~t the con-
'>ll'\lltion of the IH!\1 Olin llnll of 
Ph~·~k~. nft er hr retired fnllll tenchin~: 
in 11)~7 . 
",\ J .... n!- hi• i11 knO\\ n hy hi:-
C ril.'ntl'l, hn~ J lrVh<~hly friAhtcncd mt•rr 
11lUdcnts witb Ill~ " ~trunt" than any l\\H 
lt·achc r~;. hul 11:1 ttwsc same propfc "ill 
trll you. hit- kind nature nnd til'(• lc'' 
t'ffllrh LO hrlp thCI!it' thai :-uu~:hc hi~ aitl 
'"II endt>ar hun to the heart!- uf count · 
It·~!- ;.tudcnt~ .md fJ culty nwmhcrl; n' 
well. 
It i~ \l'ilh ~mcerc gratituck and a1•· 
prt•daciun far the ~treat Wlllrlhutivn" 
thcv hnl't' m.ule to \\'one,ter Tech 
th.ll tht• TEi' ll i'\EWS tip. it~o Ml "' 
tht:~c thrcl! "wtcrnn~" ui the l't>ch 
:olaf£. 
f>:U ·:(:TU) " - "'rmu Pt•fu• .~ 
lvn \\Cfl' , llmd llo.,mer. l 'rt':oidcnt : 
\\'nit P!llartz. \'icc-f1n·~iclcnt: :--:cd 
k m' c. ~ecrl'l.lf)'. nnd Jack (' .trrtnk 
Trca~urt•r. 
In the Cln,;; ol I% I the olliter' nn: 
lhll C'nldcr. Prc.1dcnt: Ed .\llit-ri . 
\'h:t•-Pr~sidt:IH; t:eor~tc f:o~t~ll and 
Ur.1d Ho;ma. Tech Sen,1te . j :\ck 
Gah.mu. ' ecfl'lary: nnd :'-lei Ke(•gnn 
Trt·a~urer. 
The Frcllhman C'l:~ss. OUt nr t1 lon~ot 
list of nomination~ . elected Bill Zinno, 
l'rcl'idem: l'et" llordcn, \'icc· Prc•idcnt. 
Ocnny Snay and Bill Allanach. Tech 
Senate.' ; f'ctc C'hutoraru:ky, Trea!'urer; 
and Ken Backl•r. Secretary. 
'61 ... THINK 
NOW OF 
NEXT YEAR 
It's not too early for all juniors lo start planning ahead 
to what you ore going to do oJter your graduation. June. 
1961. isn't very for away. 
Consider working for Public SeTvice Electric and Goa 
Company in New Jersey. One of the leading utilities l.n 
the nation, it has more than $1 ,000,000,000 invested In 
plant. The company ranks fourth among the Investor· 
owned operating utUity companies providing both gas 
and electric service in the United Stoles. 
You would be wlso to givo Public Service serious con· 
slderation • . . and s tart thinking now o( next year. 
SEND FOR THIS TODAY. 
Wrlle for th~ lnlormalive broehu.ro 'Training Cour .. , for 
Colleqe Graduates". W rllo Pllbllc S.rvlce. 80 Pork Plae11, 
Room 21$2A. Network I New Jeraey for your lrt'O copy. 
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO., NEWARK 1, N. J. .. 139-60 
